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A c t u a l i d a d e s 
—¡Hombre— No pongan ustedes en ridículo al Diario de l a 
—¿Por que lo dice usted? 
—¿ Por qué lo he de decir ? Por esc plano de la guerra en que los 
ŝos no tienen en su poder más que una pequeña parte del territorio 
¿emán, mientras que los alemanes aparecen dueños de casi toda la Po-
jonia rusa. 
—¿Pero usted cree que nosotros hemos inventado ese mapat 
—No lo sé, pero lo cierto es que está en completa oposición con lo 
nos ha venido contando el cable. 
—¿Y qué quiere usted que hagamos nosotros? jOcultar al púbK-
jo la verdad ahora que la conocemos, para no disgustar a los eetratc-
^ de café o del Parque Central que ya suponían a los rusos a unos 
cuantos kilómetros de Berlín? 
—Bueno, pero eso que ustedes nos dan, también son exageraciones 
tremendas. 
Pero, hombre de Dios, si el plano o mapa a que usted se refiere es 
netamente igual a uno que ha publicado el Herald de Nueva York, 
periódico rabiosamente antialemán! 
—Pues aunque lo diga el Herald, yo no lo creo y me parece que 
ustedes debieran ser algo más cautos. Un periódico como el Diario que 
|a sido dirigido por Ariza, Montaos y tantos otros literatos insignes, 
es un dolor verle al lado de los bárbaros alemanes. 
—¡ Ah! en eso puede que tenga usted razón i los alemanes son muy 
bárbaros y usted un pozo de ciencia o un prodigio de cultura; pero 
conste que el plano de antes de ayer que tanto les ha escocido a usted y 
a otros, es exacto, exactísimo. ¡ Como que el New York Herald, perió-
ijico germanófobo ha publicado la semana pasada uno completamente 
ijrna;!- Los que se ponen en ridículo son los que como usted creen a ojos 
cerrados todo lo que les cuentan los aliados. Vea usted lo que dice el 
Bknco y Negro de Madrid en su Resumen de Operaciones. 
" E n estas tres semanas que llevan frente a frente, aniquilándose, 
franceses y alemanes, las dos notas diarias del ministerio de la Guerra 
francés sólo nos hablan de ventajas, de progresos, de avances, ligeros 
avances, lentos avances, pero avances al fin. Si hubiéramos tenido la 
paciencia de sumarlos todos, ya no debería quedar en el suelo de Fran-
cia un soldado alemán.. Y no solamente continúan, sino que cada \ tz 
que la información francesa se decide a concretar una situación, a dar 
el nombre de un lugar cualquiera, al buscarle en d mapa nos encontra-
mos indefectiblemente con la sorpresa de que al avance había precedi-
do un retroceso que ignorábamos. Y así ocurrió que nos encontramos a 
los alemanes en Roye y Lassigny cuando los creíamos en Noyon; ven-
cedores en Arras cuando los suponíamos vencidos en Cambrai; dueños 
de las orillas del Aisne cuando esperábamos que habían traspasado el 
Oise por San Quintín." 
Y hablando de la desgraciada Bélgica dice: 
"Cuanto más tiempo pase y con mayor serenidad los hechos se de-
puren, más y más se reconocerá el papel decisivo que Bélgica ha repre-
sentado en esta guerra. A ella, única y exclusiva-mente a ella,' de'je. 
Francia que a estas horas np esté París en poder de 'los alemanes. Si 
¿élgica, l luga de oponerse ¿dllarda y noblemente al paA< de %üfe 
ejércitos germanos, les hubiera abierto su territorio para que pasasen a 
Francia, otras serían hoy las condiciones de la guerra. Lo sabe todo el 
mundo. Mal que les pese, franceses e ingleses no tienen más remedio 
que reconocerlo. Que reconocerlo y que estimarlo. Porque Bélgica pu-
do, imitando el ejemplo del condado de Luxemburgo, ceder ante la 
amenaza, ante el argumento irrebatible de fuerza mayor, con una nota 
circular de protesta a 'las cancillerías. Con ello habría cumplido, si no 
moralmente, legalmente al menos. Pero no quiso; prefirió ser digna, 
mantener incólume la tradición sacrosanta de su honor, la linapia eje-
cutoria de su representación en el mundo, y en vez de apelar a subter-
fugios, a egoístas habilidades ,a sospechosas interpretaciones de dér|-
cho, se ofreció romántica y generosamente al sacrificio. Desamparada, 
sola, sin íiuxilio de nadie, se lanzó a la lucha con un enemigo cincuen-
s superior en nvimero. ¿ Creyó acaso Bélgica en aquellos terri-
es momentos decisivos que los aliados acudirían con oportunidad a 
prrerla? Tal voz sí. E n Lieja los estuvieron aguardando en vano-
asta el último momento se mantuvieron con U esperanza alentadora 
i verlos aparecer. No llegaron, y la plaza de Lieja, a pesar de todo su 
eroismo. tuvo que sucumbir. Algo análogo sucedió con Namur. ¿Ocu-
Irirá lo propio con Amberes? i Acudirán a tiempo los aliados para im-
p i r el sacrificio de la plaza?" 
La cita ha sido larga; pero no se nos negará que es substanciosa. 
i n t e M é w s ^ ^ 
Las elecciones se deslizarán tranquilamente. 
Los independientes de Mascaré ¿obtendrán 
factor representativo? • Los liberales están 
haciendo una buena campaña electoral. 
es , 
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B representante liberal doctor Ar-
PJ"0 Betancourt Manduley ha regre-
jr110 a su distrito Electoral más con-
Cjw que unas pascuas. Tiene mo-
P0S para estarlo. Va a establecer-
de abogado. Va a abrir su bufe-
fo Complemento del político es el tí-
r"o de abogado. Y el doctor Betan-
Eprt Manduley no ha perdido su 
IĴ Po en la Habana, ya que a la vez 
Lre na cumplido sus deberes legisla-
0s. que no son tantos ni tan pe-
Js^' ha terminado su carrera juris-
B âente y hoy puede ofrecerle a 
Partido, a sus correligionarios y 
û País los servicios y la fuerza 
consecuentemente trae apareja-
el meritísimo título. 
t.jenrturo Betancourt Manduley e» 
nte estimado en todo 
me por su carácter afable, 11a-
«ecidor. El periodista le encuen-
in ^Pre dispuesto a dar su opi-
sobre aquellos problemas en que 
fejj. mandado su parecer. Se puede 
Ita v̂ Ue es de los que piensa en 
les iZ' ^0 Presenta reserVás men-
ifljg j1 vida no vale la pena de te-
E* ta -i113 cosa es discreción y otra 
!Si-o r nidad- E1 representante 
|enene eta,ncourt, no es taciturno, 
riaraj, ce ^ás bien a la clase de los 
^ lüej¿0S¿' Calla lo ^ue Quiere, des-
ííesa p ero 1° que expresa lo ex-
^ i O ? faltad y franqueza. 
e opina de estas elecciones? 
«la ̂ cabo <lp Hogar a esta provin-
Jtlvas PUedo darle opiniones defi 
Jente i¡,pero.nie ha satisfecho suma-
anlos i-uCC n Pática que desarro-
uoeiales y aun la de los con-•ador 
^ es u8/01"^® he P^ido apreciar una acción plausible y pa-
triótica. En la Habana se quejan de 
que allí la campaña electoral ha des-
cendido un tanto. En Oriente se man-
tiene a verdadera altura, fuerza es 
decirlo. 
—¿Obtendrán pactos loe liberales 
provinciales? 
—Tengo que «declararle a usted 
que yo he sentido, a fuer de buen 
liberal, el que hayan adoptado el 
nombre de liberales y que con este 
nombre vayan a las urnas los aspi-
rantes a representantes que se han 
agrupado bajo la sombra protectora 
del señor Fernández Mascará. Sí !}é 
decirle que a los liberales no harán 
poco daño, más se lo harán a los 
conservadores... , • . 
—¿Y no fué fundado el Partido Li-
beral Provincial para dividir a los 
liberales ? 
—Lo ignoro. Mi opinión es que 
puedan obtener factor electoral, pe-
ro quizás no obtengan factor repre-
sentativo. 
—¿Qué nexo tienen los liberales 
de Oriente con los de la Habana? 
—Todos y ninguno. Queremos la 
unión verdad de los liberales d* la 
Habana, mejor dicho de la República 
toda. Sentimos los liberales orienta-
les como el primero las divergencias 
producidas en la Habana. No tene-
mos en ellas ni la más pequeña par-
ticipación. Nos conservamos serenos 
y fraternales. Ya se hará la unión. 
Tenemos fe. Tenemos confianza. 
—¿ Cuántos representantes creen 
ustedes obtener en estas elecciones en 
Oriente ? 
—Tiene gracia la pregunta. Pues, 
le diré, la mayoría. 
(Continúa en la 3ra. página) 
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PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 28. 
Oficialmente se ha publicado que 
(as tropas rusas kan iniciado una ba-
talla en el frente de la parte orien-
tal prusiana. 
El parte oficial dice: 
"Hemos rechazado desesperados 
ataques del enemigo en la región de 
Kakalarzewo. 
"En Gombin, ribera izquierda del 
río Vístula, hemos apresado un tren 
cargado con tropas que fueron he-
chas prisioneras. 
"La batalla del frente extiende su 
línea de Kutno al través de Jezow, 
Rawa, Novetiasto, Bralozzegi y Glo-
waczaff a la desembocadura del río 
Illzanka. 
"La batalla ha sido particularmen-
te fiera en las regiones de Jerow y 
Rawa, en las cuales se ocuparon par-
te de las posiciones del enemigo. 
"Hemos tenido distintos éxitos fa-
vorables en dirección de Nueva Ale-
jandría y en Zewloen, donde el enemi-
go se está retirando, habiéndosele he-
cho prisioneros 50 oficiales y 3.000 
soldados, capturándosele varias ame-
tralladoras y ocho cañonea. 
"Al sur de Solee nuestras tropas, 
en su paso del Vístula, hicieron pri-
sioneros a ocho oficiales y 300 solda-
dos del enemigo, capturando un re-
gular número de ametralladoras. 
"En el sur de Przemysl nuestra 
hostilidad ha progresado, más allá 
de Varemanto Turka." 
NOTICIA DE LOS ALIADOS 
Flushing, 28. 
Él intenso bombardeo de la escua-
dra británica contra los alemanes ha 
arrollado a éstos, que han tenido mi-
les de muertos. 




















P R A N C I A 
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liiuLs INCLESAS 
AMlENS 
TERRITORIO K ' 
fcCLCiCA Y FRANCIA 
OCUPaDO T'OR LOS 
ALEMANCS 
U N E f t D E F R O N T E R A S 
MAPA DE LA" 
CAMPAÑA DEL 
CANAL. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Por haber cesado las circunstancias 
que motivaron la subida del precio de 
nuestra edición de la tarde, desde hoy 
vuelve éste a su precio anterior de DOS 
CENTAVOS. 
C E R C A D E L A 
Inglaterra manda refuerzos constantemente.-Las mujeres inglesas 
han tomado el acuerdo de no hablarle a los hombres que puedan 
ir a la guerra.-Los alemanes intentan hacer un gran movimiento de 
flanqueo que les permita llegar a París.-El ala izquierda pelea fie-
ramente. Siguen llegando heridos déla campaña.-EnLovainalos ale-
manes han respetado el Ayuntamiento que es una joya arquitectónica 
Inglaterra manda diariamente tro-
pas de refuerzos para la campaña. A 
los contingentes del Reino Unido, se 
agregan las tropas coloniales del Ca-
nadá, la India y Nueva Zelanda. E l 
pueblo inglés, comprendiendo la mag-
nitud del esfuerzo de Alemania que 
tiene combatiendo todos los hombres 
útiles del Imperio, como se ha podi-
do comprobar en los heridos prisio-
L O S B O Y - S C O U T S CUBANOS Y E L 
:::: :: :: COMISARIO G E N E R A L :: :: :: :: 
I M P R E S I O N E S D E U N E X P L O R A D O R A S U S C O M P A Ñ E R O S 
L O S B O Y - S C O U T S . 
EXPLORADORES, AMIGOS Y COMPAÑEROS: 
Desde vuestra infancia fervecientes de ia vida 
activa, vinisteis al scoutismo. E n él habéis adquiri-
do buena salud, buen humor, la práctica de las ener-
gías, el cuito de los más nobles sentimientos. Po-
seéis manos hábiles, brazos fuertes, piernas ágiles, 
un pecho de hie-
rro y un corazó.-i 
de oro. 
Los ejercicios, 
los juegos, los de-
portes del explo-
rador al prójimo 
en toda circum»-
tancia. A la pri-
mera' vuelta de 
vuestra adolescen-
cia se prepara la 
ocasión de aplicar 
vuestras cualida-
des viriles; estáis 
llamado sa llenar 
el más sagrado ¿* 
los deberes de un 
buen ciudadano: 
el servicio militar. 
Como ya veis 
queridos compañe-
ros, nuestro c©rai-
sario está haciendo 
lo que os acabo de 
explicar. Está en el servicio militar ya por segunda 
fez; la primera ha sido un pequeño juego, pero que 
como veis, no ha sido más que para formar de él un 
hombre de provecho como os lo demuestra. Pero por 
la segunda vez, ya no es para recreo; ya es más te-
mible, por que la güera europea es la que le obliga 
a defender su bandera y no dejar que la vaasalle el 
enemigo; pero, en fin, como él dice, la patria es au-
te todo, y el que no defiende su patria cuando ella 
lo necesita no es un buen ciudadano, no es un bnon 
patriota, y el que 
eso hace demuest-
tra no tener va-




vosotros que en el 
día de mañana ten 
dréis que hacer lo 
mismo, demostrad 
que tenéis amor a 
la patria. 
E n el presente 
grabado figura el 
comisario general 
haciendo g u a r n i . 
ción en su campa-
mento. 
Y o bien quisiera 
daros más detalles, 
Explicaros algo más 
pero mis facultades 
no me permiten ex-
presarme como yo 
quisiera, pero sin embargo les voy a redactar una 
frase que será muy agradable para nuestros explo-
radores. 
Fijáos bien, jóvenes exploadores de Cuba, que 
hoy día, estas excursiones que vosotros hacéis ma..--
neros, algunos de los cuales apenas i que actualmente combate duramen-
tienen 17 años, manda al campo de 
batalla cuantos hombres logra alis-
tar para oponer seria resistencia a 
la millonada de alemanes que han in-
vadido Francia. Las mujeres ingle-
sas, cooperando a las gestiones del 
Gobierno, han tomado el admiraSle y 
decisivo acuerdo de no hablarle a los 
hombres que puedan ir a la guerra 
y se queden en Inglaterra. Las mu-
jeres inglesas, que si alguna vez pe-
can por su furia sufragista, han pro-
cedido ahora con toda cordura y ya 
que en el Reino Unido no hay ser-
vicio militar obligatorio, ellas obli-
gan, con la acritud de su determina-
ción, a que vayan a pelear los hom-
bres jóvenes de Inglaterra. 
En Francia se ha comentado mucho 
esta digna y noble actitud de la mu-
jer inglesa. 
Por referencias e indicaciones pri-
vadas, ya que oficialmente nada se 
sabe, creemos que el ejército alemán, 
te, costándole enormes bajas a lor 
aliados contenerlos, prepara un mag> 
no movimiento de flanqueo parí 
arrollar toda el ala izquierda y cer 
car a París, bombardeándolo con lot 
tremendos obusus que tantos estra 
gos han hecho en Bélgica y en lai 
poblaciones del Norte de Francia E s 
parece ser el intento de los invaso 
res, pero comprendiéndolo así loa 
aliados, acumulan enormes fuerzas 
en el ala izquierda en donde la lucha 
es fiera y se combate sin tregua. Da 
todo el mediodía francés llegan a 
Burdeos tropas numerosas que siguen 
por ferrocarril al Norte para unirse 
al ejército combatiente. 
Del resultado de esta lucha, quí 
pasa de 15 días, dependerá el avancé 
o la retirada de los invasores. Esta 
pian batalla del Oise, como se la 
'lama, es de consecuencias decisivas 
(Continúa en la 2da. página) 
• A R O L A G U E R R A 
Los alemanes en la costa.-La línea Verdún-
Belfort-Sobre Don Jaime de Borbón. 
(Pasa a la plana 4) 
E l parte oficial francés nos habla 
continuamente del ala izquierda y de 
los propósitos de envolver a los ale-
manes, cosa que nos parece bastante 
difícil porque estos movimientos solo 
tienen éxito basados en la rapidez 
sorprendiendo al enemigo con tropas 
al flanco y a retaguardia. 
Pero bien, no es eso lo que llama 
mi atención; sino el silencio en que 
se encierran estos comuniques res-
pecto del centro alemán y su ala iz-
quierda. ' . 
En el centro avanzamos, se nos 
dice a secas; y en la región de Argo-
na seguimos igual. 
¿Es posible esto último cuando los 
alemanes, según noticias francesas, 
son dueños de la región al suroeste 
de Verdón, han ocupado el fuerte lla-
mado Campo de los Romanos que es-
tá en el centro de la línea Verdún-
Toul, v se apoyan desde hace varios 
días en Saint-Mithel ? 
No; lo que pasa es que el giro que 
van tomando las operaciones en el 
norte de Francia y el repliegue ale-
mán, absorven por completo la aten-
ción distrayéndonos de las operacio-
nes que se siguen en Verdún y Bel-
fort, tan activa, a mi juicio, como 
las que se desarrollan en Ostende y 
en las cercanías de Calais. 
Este silencio se me figura que pue-
da ser a causa de la ventajosa si-
t'-vv-a de W aWsnes, porque 
se explica que estén en un fuerte cen-
tral como el de Campo de los Roma* 
nos, sin ser duramente batidos poí 
los inmediatos. 
Este fuerte ocupa el centro de la 
línea Verdún-Toul, a lo largo del río 
Mosa. Una vez en poder de los ale-
manes, reconcentrados todos los fue-
gos sobre él harían imposible el sos-
tenimiento de la conquista. Pero lle-
van días y más días en el fuerte y 
sor dueños de Saint-Mithel, sin qua 
el enemigo los arroje de la posición. 
El hecho de conservarla indica qtw 
P a s a a la p l a n a 5 
E l alca de ha ordenado, quo el do-
mingo proxmm, l.o de Noviembre con 
motivo de las elecciones, no se w 4 b 2 
ningún espectáculo, ni én teatros „1 
Ce baseball, ni riñas de gallos. e ¿ 
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  T A P A C E T E S 
• i M A R C A R E G I S T R A D A 
E D I T O R I A L 
E L D E S A R R O L L O D E 
L A P R O D U C C I O N 
Está ya suficionteraente probado que los pueblos que basan su ri-
queza en un reducido número dé productos se hallan expuestos a sufrir 
graves trastornos en cuanto cualquiera crisis les afecta. E l desequili-
brio económico que se origina como consecuencia natural dg la dismi-
nución del precio de mío de loe artículos esenciales o la pérdida de un 
mercado importante no puede contenerse con facilidad sino se cuenta 
con una producción secundaria de relativa importancia que permita la 
subsistencia y que modere el alcance de la depresión económica. 
Tiéndese por ello en todas partes a multiplicar la producción 
agrícola e industrial, como se procura también conseguir variedad de 
morcados, para evitar la dependencia forzosa y tener las necesarias ga-
rantías de vida próspera y estabilidad financiera. 
E n Cuba conviene no perder de vista el problema de la multipli-
cación de los productos que es, sin duda alguna, de valor capital y de 
innegable trascendencia para eil desarrollo de la riqueza. 
Hasta ahora se ha limitado la actividad del país a la elaboración de 
dos artículos que constituyen casi la totalidad de la producción: el aziu 
car y el tabaco. L a decadencia de una de estas dos grandes industrias 
tiene que traer, como derivación indefectible, una perturbación de ca-
rácter general, que no puede de ningún modo resolverse sin quebranto 
para una parte de la. población. Apenas sufre el tabaco un contratiem-
po, millares de personas en toda la extensión de la República pasan del 
bienestar relativo en que se encontraban a una angustiosa situación, y 
es indispensable, como se ha visto ahora con motivo del conflicto euro-
peo, que el Estado acuda en auxilio de los desamparados para socorrer-
los y aliviar su suerte. , 
Supóngase por un momento lo que ocurriría si por cualquier cir-
cunstancia sobreviniese una crisis para la industria azucarera. E l país 
quedaría, en realidad, arruinado. 
Indudablemente, os necesario ir pensando en realizar con previ-
sión y cordura, la salvadora obra de la multiplicación de los cultivos y 
de las industrias para poner la nación a salvo de las eventualidades en 
lo por venir. 
L a fertilidad del suelo cubano y las grandes extensiones de tierra 
sin cultivar permiten extender la agriculltura y obtener positivos pro-
gresos desarrollando la riqueza de un extremo al otro de la República. 
| Ejemplo bien práctico de lo que puede hacerse en este sentido, nos 
lo ofrece ía Isla de Pinos, donde los agricultores norteamericanos cul-
tivan con éxito creciente una admirable variedad de frutas que tiene 
en los Estados Unidos mercado seguro y estimulante preferencia. 
E l establecimiento de algunas industrias relacionadas con la agri-
cultura mejoraría notablemente la situación general y abriría un cau-
ce salvador por donde se podría ir librando al Estado del peso aplaí-
lante de la burocracia. Propender de fste modo al ensanche de las 
fuentes de riqueza es llevar a cabo una obra prudente y patriótica, u m 
obra de defensa nacional, es contribuir de manera efectiva a la conso-
llidación de la República y a la prosperidad general del país-
La réeienté constitución de una empresa agrícola e industrial pa-
ra la producción del almidón de yuca y otros productos derivados, se-
ñala el inicio de una acción fecunda en el progreso económico de Cuba-
E l proyecto del señor Fabre para la organización de la Compañía al-
midonera comprende y relaciona diferentes artículos de gran consumo 
y fácil venta, que pueden ser ofrecidos en el mercado en condiciones 
ventajosas. 
Dándose cuenta de la magnitud y conveniencia del negocio, ele-
mentos de gran representación y de positiva influencia en la esfera in-
dustrial y morcanlil y de reconocido prestigio en la República, han 
prestado su cooperación valiosa al proyecto, dándole a la empresa apo-
yo decidido y asegurando con ello el éxito favorable del negocio. 
Tras de esta iniciativa beneficiosa por muchos conceptos al país, 
es de esperar que surjan otras, basadas también en la explotación de la 
riqueza agrícola y del desarrollo industrial, que de seguro encontrarán 
quienes les presten eficaz concurso y protección. Así podrá la nación 
irse preparando en lo económico para resistir en lo futuro las crisis qii" 
pudieran presentarse en el deselvolvimiento de su actividad. 
Cuanto se haga eon la tendencia, a repartir la producción nacio-
nal será labor digna de encomio que lodos debemos apreciar en lo mu-
cho que vale y aplaudir sin reservas. 
E S U L T A N m á s e c o n ó m i c o s q u e c u a l q u i e r o t r o , d e -
b i d o a s u d u r a c i ó n . N o c o n t i e n e n g r a s a s n i a c e i -
t e s , p o r l o t a n t o n o s e c u a r t e a n . G A R A N T I Z A D O S 
c o m o p e r f e c t a m e n t e I M P E R M E A B L E S y a p r u e b a 
d e m o h o _ 
• P A R A M U E S T R A S Y P R E C I O S : -
F R A N K L . G E T M A N 
T E L E F O N O A - 7 7 8 9 . L O N J A N U M . * 3 « . 
B a t u r r i l l o 
C 4509 -28 
S U C E S O S 
UN DESERTOR 
Por estimarlo desertor del Ejér-
cito el vigilante número 1289, Félix 
Cruz, detuvo a Zoilo Lloreno, vecina 
de Pocito número 16, Jesús del Mon-
te, siendo remitido a la Segunda Ba-
tería de Artillería de Campaña a que 
pertenece. 
ACUSADO DE HURTO 
Por acusarlo de hurto Carlos del 
Valle Zeños, ingeniero y vecino de 
Virtudes 153, fué detenido y remei-
tido al Vivac José Eodríguez Valdés. 
sin ocupación ni domicilio. La deten-
ción la efectuó el vigilante número 
1186, de la quinta Estación. 
DESAPARECIO 
E l vendedor ambulante Estevan 
Alvare", vecino de Manrique 156, de-
nunció en la quinta Estación que un 
menor que conoce por "Rapao", U 
sustrajo un peso que íe entregó pa-
ra abonar una cuenta de 10 centa-
Puerto de la Habana 
DESPACHOS DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
cOtubre 28. 
Arroyos, Antolín del Collado, Pla-
nell, 66^ tabaco y efectos. 
Ciego Novillo, Bella Catalina, Fe-
rrer, 1.300 sacos carbón. 
Ciego Novillo, Hennosa Guanera, 
Guasch, 80 Osacos carbón. 
Bañes, San Francisco, Rioseco, en 
lastre. 






Para purgar a un niño, no hay que 
correr tras él. La madre compra el 
bombón purgante del doctor Martí 
y se lo ofrece sin llamar su atención. 
El niño le gusta y la purga opera 
sin molestar al niño. Se vende el 
bombón purgante en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. 
¡ A t e n c i ó n , S a s t r e s ! 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e s q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r l a s c é l e b r e s S e d a s e n C a r r e t e l e s c h i c o s c o n 
120 y a r d a s , g a r a n t i z a d a s V E R D A D , y las v e n d e m o s 
u n 25 p o r 100 m á s b a r a t a s q u e s u s i m i l a r . 
Importadores de Sedería y Novedades 
V I L L E G A S , 1 0 0 , C O N T I G U O A M U R A L L A , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- L i c o r d e B e r r o 
RINA.-ía la Habana: $175; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
H A B A N A 
C 4510 alt 10-28 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
REIMS Y SAN JUAN DE LOS REYES. 
Septiembre 27. • 
Los artiMas han experimentado un gram, dolor al saher qm Jos ca-
ñones del Kaiser han derrumbado las torres de la Catedral d¿ Reims, 
las más hermosas del privur período gótko. Y los enemigos de Alema-
nia aprovechan Ja ocasión para acusar a los aUmanes d.e barbarie, su-
poniendo que destruyen por el placer de destruir. 
Los jefes de las tropas conquisfadoras erplicaiv la necesidad en 
gUe se vieron de contestar al fuego de artiJJeria qu-e les era dirigido 
drsde Ja explanada, ra qur está el templo, y advirtieron quet si 110 ce-
saba la agresión, habrían de repelerla como las circunstancias deman-
dasen. Verdad es que: los franceses nirr/an que en la explanada en qn$\ 
está la Catedral hubieran colocado artiJJería, como niegan que los ale-
manes hubiesen enviado aviso alguno. Y cabe suponer que teniendo los 
franceses interés en conservar aquella, obra maestra de la arquitectura, 
medioeval, no habían de atrarr hacia clJa, drliberadamente, las grana-
das enemiga*' Por eso convirtieron el templo m hospital de sangre e 
izaron sobre sus flechas lo. bandera, blanea de Ja Cruz Roja-
Mas creer q"e Ja desirucción fué el resultado de una orden* que se 
realizó deliberadamrnir, revela, apasionada ceguedad* Todo. expJiceición 
serena acerca de este punto es inút i l TAS aeusaeiones de salvágismo 
continúan, sordas a toda observación. E s que ha intervenido en la po-
lémica aJgo peor que la muerte: el odio, y algo más destructor que. la 
dinamita: la petsién. 
E n efecto, la guerra, es una ogresa preñada, de males, y por donde 
marcha va depositando sus repugnantes fetos, vil generación de peca-
das y de crímenes. ¿Cómo extrañarse de eUof ¿Cómo asegurar que só-
lo los genmnos son capaces de la violencia? Además, ¿vale menos la 
vida de un hambre que el fuste de una columna? ¿Es menos odioso el 
proyectil que se lleva por delante un hatalUn, que el que hunde un 
muro labrado por los orfebrrros de la piedra? 
Y es que ls>s franceses, de cwya exquisita cultura estética no rs da-
ble dudor {no han cometido atropellos semejantes a los que ahora les 
indignan y les espantan por que son víctimas de ellos? Pues solo los 
desmemoríodos o los ignorantes pueden desconocer que cuando los sol-
dados de Napoleón invadieron España, dejaron hombJes señaJfls de su 
ferocidad y de SILS (UrjweUa^ contra los n%és sublimes nmmncntos 
la Península. La lista sería demasiado larga. Baste con un ejemplo que 
es absolutamente demostrativo. 
Dominaban los franceses en Toledo. No eran aUí molestados por 
los vecinos. Pues bien; sin que razón alguna lo justificase, sin necesi-
dad impuesta por la estrategia, solo por el gusto de hacer daño, el Ma-
riscal Víctor, en el.año de 1808, puso fuego a uno de los templos más 
bellos.que Ja. arquitectura ojivat ha dado a Ja admiración de los hom-
"bres: San Juan de los Eeyes. Cayeron por tierra los arcos de su claus-
tro. Jas bóvedas de su crucero, sellados con las águilas de los Reyes Ca-
tólicos, los prodigiosos pulpitos en que se había posado la paloma evan-
gélica. 
Inmensa fué la tribulación de los españoles aquel día en que el 
enojo del Mariscal Víctor, sin la menor excusa, en un rapio de odÁo, in-
cendió aquella custodia de marmórea filigrana. 
Pero ese dolor -nacional y cristiano solo tomó una venganza: cuan-
do el Gobierno español resolvió que el convento franciscano de San 
Juan fuese reconstruido, el glorioso arquitecto que ejecutó la obra, Ar-
turo Mélida, quiso que ésta comenzara el día 2 de Mayo, fecha inolvi-
dable en. nuestras luchas con Francia. Y en la primavera de 1883 el 
Rey Alfonso X I I poníei su mano en ta pn'w?m piedra que el mismo 
Mélida había labrado y sobre lo que iba a erigirse la excelsa fábrica 
rediviva' , 
Más que asombrarnos de Ja destrucción de Ja CatedraJ de Reims y 
de lo. apasionada sentencia de brulalidad que se lanza sobre los que la 
arruinaron, lo que cumple es ir, siquiera sea mentalmente* al. altar to-
ledano en que oró Isabel Ja Magnánima, y pedir a Diox que ahJande Jas 
fieras aJmas que pelean y las junte en piadoso haz de amor» 
j . O R T E G A M U N I L L A . 
Cerca de la guerra 
(Viene de la Ira. página) 
para el ejército aliado. Si los ale-
manes ceden y tienen que buscar sus 
líneas de Luxembui-go, puede decir-
se que tendrá la Francia un gran 
respiro en esta guerra sangrienta. 
Siguen llegando centenares de he-
ridos que son transportados en au-
tomóviles cubierto de lona para no 
impresionar al pueblo con este tre-
mendo desfile de hombres deshechos. 
E l número de heridos y muertos 
puede ya calcularse en muy cerca de 
300,000 hombres, si no pasa ya de 
esa cifra. E l Gobierno no dice el 
número de bajas que de publicarse 
causaría enorme impresión en toda la 
Francia. Especialmente las tropas 
africanas han sido aniquiladas y ca-
si deshecho el contingente que llegó 
de Africa. 
De Lovaina han venido noticias 
que confirman haber respetado las 
tropas alemanas, el Ayuntamiento de 
aquella ciudad, verdadera joya arqui-
tectónica del siglo XV. No es todo 
barbarie y desolación esta asoladora 
guerra y ya que el cañón retumba en 
los campos de batalla y destruye po-
blaciones enteras, algo se salva de 
este vértigo de ruinas y de sangre. 
El Ayuntamiento de Lovaina queda 
en pie, entre los escombros de los 
| edificios cercanos y por haberlo res-
I petado tiene un aplauso universal el 
I jefe de ocupación alemana. 
También llegan noticias de Reims 
i rectificando los primeros informes de 
haber sido totalmente destruida la ca-
tedral famosa. No han sido tanto los 
daños y si bien el admirable mo-
numento ha sido tocado, no se ha 
perdido una tan bella como preciada 
joya del arte gótico. 
Por esta parte son halagadoras las 
noticias y compesan en cierto modo 
la absoluta pesadumbre de la gue-
rra. 
En los primeros momentos el Go-
bierno, para excitar al pueblo con-
tra Alemania, publicó que la Catedral 
era un montón de ruinas humean-
tes. 
La noticia causó el esperado efec-
to, pero ahora que se rectifica, se 
ve que el Gobierno o estaba mal in-
, formado o quiso engañar al pueblo. 
No defendemos a los alemanes ni nos 
i inclinamos a los franceses, pero nos 
parecía demasiado fuei'te que por ca-
j pricho o venganza se destruyera un 
tesoro de arte. 
Tmás Servando GUTIERREZ. 
Burdeos, Septiembre 28 de 1914. 
M p f Í T Í 
Segurísimo es el éxito que obtie-
nen en todos los casos las Grageas 
Flamel. Con ellas el agotamiento que-
da vencida en seguida, cualquiera que 
haya sido su causa. 
Las Grageas Flamel ponen nuevos 
a los viejos y no dejan que los jóve-
nes envejezcan. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. Siempre 
devuelven a los gastados el vigor en 
todo su apogeo. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, etc. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Luis Gálvcz y 
Roque. 
En Cárdenas, don Valeriano Fer-
nández. 
En Trinidad, la señora Dolores Bu-
jal anee de Cobeyller. 
En Caibarién, la señora Flora Font 
y Clavijo. | 
En Remedios, la señora Teresa Ló-1 
pez, viuda de Manso. 
En Guantánamo, don Mauricio D 
Benftez. 
"El, Comercio" titula otro de sus 
trabajos, refiriéndose a la recauda-
ción del impuesto sobre tabacos y 
alcoholes, "otra inmoralidad." Y pi-
de una investigación honrada que 
justifique el por qué de la baja. 
No tome nota de este artículo Ma-
za y Artola para otro discurso con-
tra la administración del país por 
nuestros correligionarios. Se lo co-
merían. 
Al lector que firma "Agrícola." En 
mis opiniones acerca del conflicto eu-
ropeo, no concedo puesto alguno ai 
sentimiento cubano. Cuestión que no 
se relaciona con nuestra nacionalidad, 
la estudio serenamente como periodis-
ta, prescindiendo de todo lo demás. 
Si Inglaterra hizo algún favor a j a 
causa revolucionaria, cuando el Vir-
gínius y después, agradezcámoslo y 
lamentemos que Inglaterra y .Alema-
nia¡ no estuviesen unidas para libo-
ralizar a Austria y contener las am-
biciones del retrógrado moscovita. 
Pero como Alemania, si no nos hizo 
favor, no nos hizo daño en nuestras 
guerras . de, independencia, el senti-
miento cubano no me haría desear su 
exterminio. Francia—dice usted— 
dió a España el dinero para combatir 
a los cubanos en 1896. Bueno:̂ pues 
usted desea el triunfo de Francia, en 
nombre del cubanismo. Es raro. 
Usted es admirador del pueblo ger-
mano, pero enemigo de la política im-
perialista, "unipersonal," del Kaiser. 
Usted, tan culto, cree también en el 
despotismo del Roy de Prusia, como 
tantos necios creen. Es sensible. 
Usted olvida que el Kaiser no puedo 
declarar la guerra, idn permiso del 
Consejo Federal en que están repre-
sentados todos los Estados de la Fe-
deración. Usted olvida que, autori-
zado por el Consejo, el Rey de Prusia, 
no puede declarar la guerra si el 
Reichstag no le concede dinero para 
los gastos. Y ese Parlamento está 
formado por diputados socialistas— 
más de cien—y liberales—(más de cien 
—que son mayoría sobre los conser-
vadores. Usted no quiere recordar 
que en Alemania rige el sufragio uni-
versal, amplio y puro; a los 25 años 
todos los ciudadanos votan libremen-
te. 
Luego si usted admírala al pueblo 
germano, y le sabe muy culto, muy 
patriota, muy convencido de su valer 
¿no le parece a usted que no puede 
existir un gobierno unipersonal en 
un pueblo así, y no le indican esas 
mismas condiciones que cuando se-
senta millones de hombres tan civili-
zados siguen al Kaiser, no por dés-
pota, sino- por encarnación de los de-
seos y las aspiraciones patrióticas do 
todos los harán? 
Es el error corriente en Cuba. Se 
oye que Francia es- Rep-ública y que 
Alemania es Imperio, y esas dos pa-
labras determinan todas las simpa-
tías. Imperio es Inglaterra y Repú-
blica es Méjico; reino es Bélgica y 
República Haití. 
Yo no me llevo de palabras, ama-
ble lector mío, sino do ho. ĥ  
nozco a Alemania por i' 0s- í r» 
contado un historiador ^ w 
usted-y nuestro G o n ^ 6 ^ 
sada. \ la juzgo, no co° do 
como observador justiciero 
disentimos usted y y0> 
Un corresponsal londmcn8p i 
cuenta de la muerte de un sní ' -^o 
Kaiser en el campo de batai> 
'No se ha encontrado un ¿ T ^ j o ' 
ees que quisiera rozar un fr45-
por el alma del Príncipe» 2 ^ ° ^ 
mente que no lo creí iw L ̂ 1-
do esto otro: "El Arzobi^o h ^ 
loma ha conseguido doi Kai (,e Co, 
los curas franceses prisionoro? ^ 
tratados por las fuerzas alema Seai 
mo si fueran oficiales .u\ v^6 cq. 
Y anoto el hecho en pro dl̂  iÍT*0' 
rie germana. " <i "̂ ba, 
. Virginia Martínez, de 14 añ 
so morir por el fuego,'aburrid» 
vida. Amparo Llanos, ele ]5 -11 
trató de morir envenonádn oV n̂os. 
de la vila. No con.Ionu;; ;u-,bnUrr̂  
si cuando yo falte, sp aburra tamv 
algún pedazo de mi corazón in • n 
de luchar contra el destino.' Pa2 
Encantadora vida la de un pak d 
délas niñas, apenas entrada ciH» 
bertad, se cansan de vivir. 
las hijitas do los personajo's oupV'1 
sabido explotar el patriotismo L 
han cansado todavía. ' o s? 
De "El Triunfo" comentando u 
multas impuestas por delitos de 
prenta a Napoleón Gálvez: 
"Estamos a la altura de Rusia 
punto a libertad dol ponsamienlo ^ 
No repita osa herejía P] ^ 
ahora que el sentimiento cubano ha 
aceptado que Rusia va a •liberalmr 
a la confederación germánica. 
Eso de que Rusia fué despótica er 
un canard de origen alemán. ' 1 
He de leer con atención csta.:obia 
del estudioso maestro José Mieflel 
Trujíllo, "La Enseñanza de la Histo-
ria." El joven pedagogo, seff maje 
man, a fuerza de voluntad y de in-
teligencia hecho doctor en pedagogía 
y hombre do excelente nombre so-
cial, indudablemente habrá, escrito 
obra didáctica, clara y precisa, en. es-
te libro que antes de leer recomiendo, 
porque conozco y aprecio al autor. 
La enseñanza de la historia a mi 
ver se da incompleta y casi ineficaz-
mente en nuestras escuelas. Los más 
de los nuevos maestros creen que el 
canturreo y la ropotición de relatos 
de campaña, patrióticos y no siempre 
exactos, constituyen la asignatura. Y 
están equivocados. 
J. N. Aramburn. 
^ C O R S E T ^ 
BON TON 
E L M E J O R 
COMPAÑIA ANONIMA 
í í 
propietaria de las Cervecerías 
"La Tropical" y "Tivoli" 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
D. Francisco Nonell apoderado de los señores I¡< n drros áe 
José P, de Pan, participa a esta Secretaría habérselo extraviado {11'.ti-
tulo número seiscientos sesenta y nueve expedido por ocho acciones 
números diez y ocho mil doscientos sesenta y dos al diez y ocho mil dos-
cientos sesenta y nueve a nombre del señor Jos !'. de Panj 
De conformidad con lo dispuesto en el ArikuJo "lo. del Ee{rlanien-
to de esta Compañía, se hace público por este medio para, caso de bo 
hallarse dicho título, expedir el correspondiente duplicado pasados cua-
tro días consecutivos de publicación de este aviso. 
Habana, 26 de octubre de 1914. 
J . Valenzuela. 
C. 4483 4t.—26. 
-^^Mll ^^^^^^^^^^^^ 
e i N E B R A A R U M A I I C H H E W f l l F E 
^ U N I C A L E B I T I M U 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A = = « 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono k m . • Abrapli, IS. - Habana 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
Habiéndose pueito en liquidación la firma <je Alió y Sobrino. S. en C . según escritura otorgad. 
T ^ ^ A Í V ^ ' ^ ^ 1 1 6 de May0 pr6xÍmo PMado' se ofre«n ^ existencias desu Mmacéo 
de E F E C T O S SANITARIOS a precios de verdadera ganga • 
d e h i e r r o e s m a l t a d o , 5 p i é s , con llave y desagüe, patente niquelado. 
I n o d o r o d e l o z a , c o n t a n q u e b a j a n t e , c o d o y a s i e n t o . 
L a v a b o s h i e r r o e s m a l t a d o , c o n l l a v e y s i f a n i q u e l a d a . 
L o z a s i n o d o r o , g a r a n t i z a d a s 
T o a l l e r o s n i q u e l a d o s , 1 8 " "/ 
Grandes existencias en TUBERIAS de BARRO y HIERRO, accesorios para cuarto de bafi 
AMARGURA, 96, ESQUINA A VILLEGAS. 
$ 2 1 - 0 0 
$ 9 - 5 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 2 5 
$ 0 - 5 5 
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C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera 
V\ fuepo terrible de la flota inprle-
¿a obliRado a los alemanes a des-
8l0,]!Ü iüiuentos van escaseando de 
JS0 alarmante. En Ostendc se te-
^ , ios estragos del hambre. Las 
res y los niños carecen de lo 
m v indispensable para la vida, por-
n1rt el aprovisionamiento de víveres 
Se.ido desviado. 
Vi cuartel general alemán se ha 
hadado de Ostente a Heyst, por 
considerarse sitio más seguro. 
C T os alemanes, temerosos de un des-
..vorro de tropas inglesas y belfas 
Pn' |a cw^a han regado en ellas mi-
as empleando remolcadores y ras-
f a« píira su obra, tan deficiente, que 
L minas han roto las amarras y se 
Vtí\ precipitado sobre las piedras, 
hadado explosión al chocar. 
1,0 QUE DTCE LA PRENSA 1RUSA 
Petrogrado, 28. 
Los periódicos rusos refieren que 
lftg oficiales austríacos, en su reti-
rla del río San, le dieron a una mv 
. botellas de agua con cultivo 
V bacterias coléricas, ínstruvéndola 
tiara que distribuvera entre los sol-
dados rusos el germen de la epide-
gpmioficialmente se ha confirma-
jo la noticia extraoficial que circuló 
ene las'tropas rusas no extrema-
r0!, «1 ataque de la plaza de PrJiemysl 
¿oraue el cólera está haciendo es-




La batalla que todo el mundo con-
templa con vivo interés y ansiosa es-
pectación todavía oscila de uno a 
otro lado en el pequeño distrito de 
Flandes occidental, donde las fuer-
zas aliadas están luchando con gran 
tesón para contener el avance de los 
alemanes contra Calais. 
Noticias de conflictos más o me-
nos graves llegan de distintos pun-
tos, muy separados unos de otros. 
Primeramente llega la noticia de una 
nueva rebelión en el Africa Meridio-
nal donde los jefes boers Christian 
Dewet y el general Beyers, ex-coman-
dante de las fuerzas militares de la 
Unión del Africa Meridional, se han 
revelado contra el Gobierno de la 
Unión. Esta noticia después de la de-
rrota abrumadora sufrida por el mo-
vimiento rebelde dripido por el Co-
ronel Maritz, suscita nuevos recelos 
y zozobras. Dewet fué adversario de 
\itchener durante la guerra de los 
üoera. 
El levantamiento a cuya cabeza se 
encuentra ahora es considerado por 
la prensa inglesa como mucho más 
torio que el dirigido por Maritz, ya 
fracasado. 
Otra noticia que también remte 
sran trascendencia es que los alema-
nes han invadido a Angola, colonia 
portnffiiesa en el Africa Occidental, 
ra sea esto cierto o no, viene a coin-
idir con «1 anunc'o de que el ex-Rey 
Hanuel ha ofrecido sus servicios a 
nglaterra y está dispuesto a comba-
ir contra Alemania junto con el ejér-
cito portugués. 
PERTURBACION E N ALBANIA 
Londres, 28. 
• • En Albania, va creciendo al pare-
cer la inquietud y aumentando las per-
turbaciones. 
No solamente Grecia e Italia han 
inundado sus propósitos de proteger 
sus intereses en el territorio albanés 
por medio de la fuerza de las armas, 
sino que se dice también qUe los 
turcos han emprendido una campaña 
activa y está enviando tropas para 
proclamar a Albania parte integrante 
del imperio Otomano. 
VAPOR JAPONES A PIQUE 
Londres, 28. 
Según despacho recibido de Berlín 
por conducto de la Central News, el 
crucero alemán "Enden" echó a pi-
que al pequeño vapor japonés "Ka-
megaski Maru," mientras se dirigía 
a Singapur, en el mar de la India. 
SOBRE LA BATALLA DE ISER 
Londres, 28. 
Poco se ha sabido aquí, fuera de 
lo ya publicado sobre los combates en 
Iser. 
Esta mañana, las noticias se limi-
tan a indicar que el esfuerzo de los 
alemanes para llegar a la costa fran-
cesa parece haberse contenido por el 
momento. Continúan sin embargo, 
las hostilidades con la misma feroci-
dad de antes. 
Animación política 
LOS PROXIMOS DEBATES PAR-
LA MENTRIOS. 
Madrid. 28. 
Se empieza a notar gran animación 
en los círculos políticos. 
Débese esta animación a la próxi-
ma apertura del Parlamento. 
Han regresado de provincias casi 
todos los senadores y diputados que 
habían ido a pasar a ellas las vacacio-
nes estivales. 
Según se asegura los debates par-
lamentarios se desarrollarán en una 
atmósfera de tranquilidad. 
Los trabajos realizados por el Jefe 
del Gobierno, señor Dato, cerca de las 
minorías ha dado por resultado el que 
éstas le hayan prometido no provocar 
debates violentos. 
En las próximas sesiones se discu-
tirán, principalmente los nuevos pre-
supuestos. 
La campaña Parlamen-
taria de los Demócratas 
Madrid, 28. 
E l jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, ha manifestado a los 
periodistas, que sus amigos procura-
rán no entorpecer, en el Parlamento, 
la labor del actual Gobierno. 
Añadió el señor García Prieto, que 
en estos momentos en que cualquiera 
indiscreción podría comprometer a 
España en el conflicto europeo, es de-
ber de todos anteponer los sagrados 
intereses de la patria a las convenien-
cias de partido y no provocar, en t ú 
Cortes, debates peligrosos. 
Cara de nácar y rosa, tez suave y 
tfersa, aterciopelada, son atractivos 
que fomenta el arrebol del doctor Tru-
jan, arrebol perfumado qüe pone en 
la mejilla pálida, de la criolla, el tinte 
rosado del pétalo de la. flor más ex-
quisita. Perfume, color suavidad y 
encantos, son los que promueven el 
arrebol del doctor Frujan. 
JOSEFINA Y AMALIA 
En Merced y Curazao, arrestó el 
vigilante 705 por estar en reyerta a 
Josefina Guzmán Fuentes y a su her-
mana Amelia. ' 
P I D A N 
" P E T R 0 N I 0 , , 
E l m e j o r T a b a c o ^ V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de U y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F- E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E. G. E . 
Muestra bU^ A l i c i a 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto s a entierro p a r a la s ocho de l a m a -
ñana del d í a 2 9 , rogamos a l a s personas de nuestra 
amistad se s irvan encomendar s u a l m a a D i o s y acom-
p a ñ a r su c a d á v e r desde la c a s a mortuoria A n i m a s , 2 0 , 
hasta el Cementerio de C o l ó n ; p o r cuyo f a v o r les que-
daremos reconocidos. 
H a b a n a , Octubre 2 8 de 1914 . 
E . S a b i n o 5 . C r e s p o . 
C o n s u e l o G . A n g u l o d e C r e s p o , 
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L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D I U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
E p e S i i s 
PAYRET.—Estreno en segunda 
tanda: E l dichoso Verano. 
POLITEAMA.—Cine. La Canción 
de Mignon. La fosa de los leones. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
HEREDIA.—Cine y Variedades. 
MARTI.—La tierra del sol; La 
viuda alegre; E l método Gorritz. 
ALHAMBRA.—El Conflicto Euro-
peo; E l Patria en España; La Bella 
Polar. 
GALATHEA.—Cine-Garden» Pra-
do y San José.—la. tanda: Estreno 
en Cuba: El Hombre de la cabeza 
vendada.—2a. tanda: Corazón de Ti-
gre.—3a. tanda: E l Hombre de la ca-
beza vendada. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—la. tanda: Novela de una 
Pantera, La Sortija fatal y Agata es 
Neurastenia.—2a. tanda: E l Príncipe 
Frorania, por Conchita Ledesma. 
t a l e s 
(Viene de la Ira. página) 
—¿Cómo ha encontrado Oriente? 
—Experimenta algún malestar con 
motivo de la crisis económica gene-
ral que a toda la República afecta, 
pero me halaga el ver que se dis-
pone entusiasta y decisivamente a la 
próxima campaña azucarera y que en 
toda la provincia se respira un am-
biente de confianza y de superior ac-
tividad. 
Felicitamos al representante señor 
Betancourt Manduley por su triunfo 
universitario y le ratificamos nues-
tra mayor consideración. 
Las curvas y redondeces son las 
que cautivan a los hombres. Lr. mujer 
flaca por linda que sea, no atrae. Se 
fomentan las carnes, se reconstituye 
la salud, con las pildoras del doctor 
Vernezobre que se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno 91 y en to-
das las boticas. Son excelentes para 
engruesar los senos. 
La moneda en 
los contratos 
Por haberse incurrido en algunas 
emisiones en la copia del decreto del 
señor Presidente de la República, que 
ayer se nos facilitó en la Secretaría 
de Justicia, reproducimos la parte 
dispositiva: 
"RESUELVO 
Que provisionalmente, en tanto en 
cuanto no se deje sin eefeto este De-
creto, en todo contrato celebrado con 
anterioridad a la promulgación de la 
Ley de Acuñación de la Moneda, en 
los que haya que entregarse cantidad 
de dinero en moneda extranjera espa-
ñola o francesa y en todos los que con 
posterioridad se celebran con refe-
rencia a esa misma clase de moneda 
habrá de entenderse que las entregas 
tndrán que hacerse y recibirse dándo-
le a los centenes el valor de $5-30 cen-
tavos y a los luises el de $4.24 cen-
tavos; y que con relación a la mo-
neda oficial habrá de estimarse el 
tipo fijado en la orden número 193 
del Gobierno Interventor de 21 de 
Agosto de 1901, o sea, de $4-78 el Al-
fonsino de veinte y cinco pesetas y de 
$3.83 el Luis de veinte francos." 
Toses, disgustos, asfixia, sinsabo-
res a porrillo, ganará el asma, un pa-
decimiento cruel, tenaz, incurable se-
gún unos, fácil de vencer según los 
que se han visto libre de él tomando el 
Sanahogo, un preparado de un médico j 
alemán que alivia el asma al comien- j 
zo de su uso y la cura en breve tiem-
po. 
Sanahogo ha triunfado siempre con-
tra el asma. Es un preparado de un 
médico de la facultad de Berlín, que 
M vende en su depósito el crisol, nep-
tono esquina a manrique y en todas 
las boticas, Quien lo toma cura infa-
liblemente. 
Cimarrones, Julio de 1914. 
Con 'as Aguas de San Miguel he 
visto desaparecer totalmente el reu-
ma que después de mucho tiempo es-
taba padeciendo. 
Puedo asegurar a los reumaticob 
que nada he encontrado mejor que e 
ajnia de San Miguel para combatn 
esa enfermedad que he padecido por 
má8 de treinta años.^, ^ 
A. G. Angarica 
San Rafael, 67 Telfno. A-2993 
En esta casa encontrará usted un 
,fran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial. 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . K K 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
F L D E 
Plantas eléctricas 
E l señor Pedro Pablo Aguiar, ha 
sido autorizado para instalar una 
planta déctrica en Candelaria, Pinar 
del Río. 
Telegrafía sin hilos 
Los señores Hillebran Mencio, han 
obtenido permiso también para ins-
talar en su establecimiento, situado 
en Mercaderes, una pequeña Estación 
de telegrafía sin hilos. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el presupuesto 
extraordinario del Ayuntamiento de 
Guane, Pinar del Río, correspondien-
te al actual ejercicio, por no tener 
disponible la cantidad utilizada para 
los gastos. 
A V Í S O T 
El agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS la 
botella. 
El Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
T^CROLOGiT 
Un ángel más. 
Rodeada del cariño de unos padres 
amantísímos, y a los tres años de 
edad, subió al Cielo en la madrugada 
de hoy la preciosa niña Alicia Cres-
po, hija de nuestros amigos don Sa-
bino Crespo y la distinguida profeso-
ra de piano de la Asociacifin de De-
pendientes doña Consuelo García de 
Crespo. 
Para un dolor tan grande no hay 
en el lenguaje humano palabras de 
consuelo, y si se quiere llevar al al-
ma acongojada la resignación y la es-
peranza, solo acudiendo a la Religión 
cristiana—fuente de todo amor y 
manantial inagotable de fortaleza— 
podrá hallarse lenitivo que dulcifique 
desgracia tan honda e irreparable. 
Reciban los desconsolados padres 
dê  la angelical niña desaparecida el 
más vivo testimonio de nuestro pesar, 
y sepan que nuestras oraciones se 
unirán a las suyas para que el Dios 
de las misericordias la haya acogido 
en su seno de amor. 
DÍÑIERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
Sociedad industria 
Hadada de la Habana 
SECRETARIA 
A petición de varios asociados y de 
orden del señor Presidente, cito a to-
dos los dueños de coches de plaza 
para que se sirvan concurrir a la 
Asamblea General extraordinaria, 
que tendrá lugar el Jueves 29 del co-
rriente, a la una del día en el Salón 
"Oriente," Belascoain y San José, y 
en cuya junta se tratará de las re-
formas que se estimen oportunas en 
la tarifa de Carruajes, con el fin de 
remediar aunque sea en parte, la pre-
caria situación porque atraviesa es-
ta industria, debido a la gran crisis 
económica que padecemos. 
Dado el interés de este asunto re-
comiendo la más puntual asistencia 
de los interesados y en particular de 
los que son dueños y conductores al 
mismo tiempo. 
Habana, Octubre 26 de 1914. 
Atentamente, 
Luis H. Olivera, 
Secretario. 
C 4511 lt-28 ld-29. 
¡ a T u i I í 
Lnovedades 
EN 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAl SIEMPRE 
EN U SHAN FOTOSñAFIA DE 
C o l o m i o a s y C í a . 
San Rafael 32 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r á -
f i c o s . 
Esta mañana se les notificó el au-
to. Soto y Navarro lo acogen con 
indiferencia. Han ingresado en la 
Cárcel. 
A las diez de la mañana de hoy el 
Juez de Instrucción de la sección ter-
cera de esta capital licenciado Potts, 
en comisión especial para instruir la 
causa por homicidio del carrero Emi-
lio Méndez Juárez, hecho ocurrido en 
la loma de la Tenería, próximo a la 
Playa de Marianao, ha dictado auto 
de procesamiento con exclusión de 
fianza, contra los acusados como au-
tores directos del crimen, Tomás So-
to y Víctor Navarro. 
No publicamos la copia del auto, 
porque en él se ratifican todos los 
extremos de nuestra información. 
LA NOTIFICACION 
A las diez y media de la mañana, 
el licenciado Potts notificó a Soto 
y a Navarro esta resolución. 
Los procesados acogieron la noti-
cia muy serenos y con sangre fría. 
A Soto, principalmente, no le afec-
tó nada; muy al contrario, sonreía... 
Una vez que se practicó esta dili-
gencia, los procesados, conducidos 
por la policía, fueron trasladados a la 
cárcel de esta capital, donde espe-
rarán ahora el fallo de la Justicia. 
EL 
Anoche, sobre las 12, recibió el 
Morro aviso de Washington diciendo 
que a las 10 p. m. una perturbación 
ha sido localizada a algunos cientos 
de millas de Cabo Hatteras y fuertes 
vientos del Noroeste se sentirán en 




C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . 
E n cantidaaed • 
L U I S E S — 
E n cantidades 
BU peso americano en plata española a. . 
Plata e&pafioía de 
Oro americano contra oro español de • 
Oro americano contra plata española a . 
a 5-11 en plata 
a 5-12 
a 4-09 en plata, 
a 4-10 
a 1.05 
de 1 0 2 | ¿ - l 0 o H 
de 109-109^ 
a 105 
M A N I F I E S T O S 
E L "HAVANA" 
Directo de Nueva York llegó hoy 
temprano el vapor "Havana," de la 
Ward Line con carga y 173 pasajeros. 
La travesía fué bastante buena, 
pues sólo encontró un poco de mar 
gruesa y vientos, sin sufrir novedad. 
En primera clase llegaron el Sub-
secretario de Hacienda, doctor Ga-
briel García Echarte que fué a las 
Estados Unidos a asuntos relaciona-
dos con los bonos del último emprés-
tito de Cuba. Le acompañaba su es-
posa. 
El coronel del Ejército señor Ro-
sendo Collazo, que fué en comisión 
de estudios sobre la organización de 
alojamientos del Ejército. 
El Presidente del Trust Company 
de Cuba Mr. Norman H. Davis y 
familia; el ingeniero Rafael Mora-
les Coello, hermano del Jefe de la 
Marina; el periodista español señor 
Rómulo M. de Mora, el abogado Jor-
ge E . Albarrán, la señora Angelina 
de Embil y dos hijos; comerciante 
José Casal; estudiante Juan R. Gó-
bez, comerciante Manuel González y 
señora; el doctor David Gutiérrez; el 
químico azucarero José Gandolfo; el 
manager Isidoro González; el inge-
niero Ernesto Joses; el comerciante 
Juan Gastón y su hija Silvia; seño-
ra Clara G. de Lainé y su hija Eula-
lia; señor José del Lilaqueno; el 
abogado Manuel F . Lavandeyra; el 
auditor inglés Robert C. Me Bain; 
ti abogado señor Felipe Prieto y fa-
milia; el jugador de pelota señor 
Emilio Palmero, comerciante Fran-
cisco Pernas; señor Bernabé Sánchez 
y familia; ingeniero Emilio J . Solís; 
comerciante Mario Teijeiro y señora; 
señores Eugenio Várela y familia; 
Enrique Martínez, y otros. 
" t í í s F p e s o s " 
El lunes, a las diez de la mañana, 
lo fueron satisfechos por la Tesore-
ría Municipal de Matanzas, a los se-
ñores Sobrinos de Bea y Compañía, 
como apoderados del señor Narciso 
Gelats y éste a su vez de los seño-
íes Lawrence Turnure y Compañía, 
de New York, la cantidad de siete 
mil ciento treinta y ocho pesos en 
moneda oficial como importe del dé-
cimo tercero plazo de amortización 
del capital e intereses del costo total 
de la construcción del Mercado de 
Abasto de aquella ciudad. 
Número 580. Vapor americano 
"Mascotte," procedente de Key West. 
Swift y Co: 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 125 id id. 
Armando Armand: 275 id id. 
Número 581. Vapor americano "Ha-
vana," procedente de New York. 
Barraqué, Macia y Co: 50 sacos fri-
joles; Piña Hnos: 80 sacos chícharos; 
Marquete y Rocabertl: 50 cajas que* 
sos; H. Astorqui y Co: 200 id id; Me-
néndez y Co: 50 id id; J . F . Burguet: 
50 id id; Pont Restoy y Co: 42 cajas 
atados id 36 cajas conservas, 15 id. 
whiskey, 3 id coñac, 12 id galletas, 
6 id. mantequilla, 1 barril jamón. 
A. Mareé: 150 cajas leche; The Bor-
den y Co: 2750 id, 120|2 id. 
Fernández Tabeada: 20 sacos ma-
ní; Rodríguez y García: 15 id id; R. 
Valea y Co: 2 cajas cacao, 37 cajas, 
10 huacales dulces; Viadero y Velas-
co: 12 cuñetes mantequilla, 1|2 B. vai-
nilla, 1 caja patrones; Frank Bow-
man: 225 cajas aguarrás; Balleste Po-
yo y Co: 50 sacos frijoles; M. Pussag 
y Co: 2 cajas vermouth; G. Gotsonis: 
15|2 cajas peras, 50 id, 20 cajas uvas, 
8 barriles manzanas, 3 id naranjas; J . 
Jiménez; 75 cajas uvas, 5 cajas na-
ranjas, 15 id peras; Saval y Mestre: 
15 barriles manzanas; C. Balleste Me-
néndez; 50 sacos frijoles; Ribas y Co: 
50 id id; Milanés y Rey: 50 cajas man 
zanas, 2 id peras, 2 atados, 1 hua-
cal uvas; Lozano y La Torre; 60 ca-
jas quesos, 51 ¡2 40 cajas, 160 huacales 
frutas, 4 cajas dulces; Swift y Co: 
288 cajas quesos, 4 huacales frutas; 
J . M. Angel: 8 cajas dulces; Bartolo 
Ruiz: 150 barriles papas; Izquierdo 
y Co: 241 id id; Eduardo Hernández: 
100 cajas jabón; Fleischmann y Co: 
20 cajas levadura; M. B.—100 sacos 
papas, 150 id cebollas,. 40 barriles 
manzanas. 
Romagosa y Co: 60 cajas maní; M. 
Paetzold: 25 cajas menudos, 7|3 car-
ne; A. Ramos: 25 cajas menudos; Vi-
laplana Carbó: 10 barriles almidón, 
3 cajas esencias, 1 id aceite; American 
Grocery y Co: 2 cajas manzanas, 2 
id uvas, 2 id pasteles, 2 barriles na-
bos, 1 barril zanahorias, 1 barril re-
molacha, 1 huacal apio, lj3 jamón, 1 
id tocino, 3 barriles papas, 60 ca-
jas levadura, 19 id galletas, 11 id. 
mantequilla; J . Crespo: 50 sacos fri-
joles, 10 id pimentón; Faustino Ló-
pez: 4 cajas dulce; R. Torregrosa: 11 
cajas dulces; 16 huacales cacao, 25 id 
galletas, 10 id salmón, 10 id puerco, 
10 id fresas, 1|3 jamón, 50 cajas dá-
tiles; S. S. Floidlein: 15 cajas jamón, 
15 id tocino, 10 id levadura, 10 id sal-
sas, 10 id maiz, 25 id dátil, 2 cajas, 
2 barriles harina, 2 sacos id, 3 id tri-
go, 10 cuñetes arenques, 92 cajas con-
servas, 10 cubos macarela; Echavarri 
y Hno: 5 cajas puerco; González y 
Suárez: 5 id id. 15|3 manteca; Gre-
vatt B: 29 cajas dulces. 1 id dátil, 3 id 
goma, 2 id muestras, 1 id frutas; F. 
Cola: 1 caja galletas, 13 id dulces; 
A. Lamigueiro: 5 barriles, 25 cajas 
aceite; Fernández, García y Co: 50 
id id; Llamas y Ruiz: 50 sacos frijo-
les: Trust Company: 80 cuñetes con 
$250.000 Cy; R. Palacio Peláez: 100 
cajas aceite; Henry Clay and Bock y 
Co: 12 barriles maicena; 1 bulto fe-
rretería; Barceló, Camps y Co: 300 
cajas ciruelas pasas; Vidal, Rodríguez 
y Co: 21 cajas galletas; Antonio Gar-
cía: 500 sacos arroz; Sceler, Pi y Co: 
1574 atados cartuchos de papel; Sa-
lom y Hno: 50 huacales uvas, 35;2 pe-
ras; J . Noriega: 18 cajas, 70 barriles 
manzanas, 85 cajas uvas, 10 cajas, 10 2 
id peras, 6 huacales zanahorias, 10 
Id col; J . Rafecas y Co: 50 cajas whis-
key; F . Dicckerhoff: 24 atados almi-
dón, 66 bultos drogas y efectos; Ar-
mando Armand: 225 cajas, 20 cuñetes 
uvas, 42 cajas, 40'2 id, 15 barriles pe-
ras, 2 cajas, 65 barriles manzanas, 15 
cajas naranjas, 32 id quesos. 
J. Gallareta y Co: S0|2 cajas peral 
30 cajas uvas, 2 id' naranjas, 5 id man 
zanas, 1 huacal apio, 2 id coliflor, 6Í 
cajas 7 atados quesos, 1 barril oa 
tras, 1 caja tocino, 8 barriles jamón^ 
Rodenas, Várela y Co: 25|2 cajas pe. 
ras, 20 cajas uvas, 5 id naranjas, 1 
barril ostras, 44 cajas ,1 tina quesos, 
2 atados ciruelas, 7 barriles jamón; F . 
R. C: 20|3 manteca; Pedro Intalian: 
80 cajas uvas, 5 barriles peras, 2 ba-
rriles zanahorias, 3 huacale scoliflor, 
1 id apio; Ramón Prieto: 95 cajas, 
50 barriles uvas, 30 cajas, 30|2 id pe-
ras, 15 barriles manzanas; J . Riego: 
80 cajas ufas, 10 cajas, 30|2 id̂  peras, 
15 cajas manzanas, 3 id naranjas; A. 
Roberedo: 100 cajas, 50 barriles uvas, 
15 cajas, 20|2 id, 15 barriles peras, 
60 id manzanas, 2 barriles remolacha, 
2 id zanahorias, 20 huacales col; P. 
W. Gowell: 100 huacales uvas, 2 id 
apio, 5 cajas, 10|2 id. 12 barriles pe-
ras, 10 cajas, 172 barriles manzanas; 
L. E . Wwinn: 370 huacales uvas, 30 
cajas, 45|2 id, 15 barriles peras, 30 
id. col, 5 costos y 6 bultos mangueras 
yaccesorios. 
Orden: 250 sacos alpiste, 12 cajas 
jalea, 2 id. ginebra. 
En nuestra edición de mañana se 
continuará el manifiesto. 
Número 582. Vapor americano "Mo-
rro Castle," procedente de Tampico. 
M. Ruiz Barrete y Co: 580 sacos 
frijoles. 
ÍDE VERACRUZ) 
E . Gayé: 4 cajas libros; E . R. Mar-
garit: 1 caja drogas, 27 id. dulces; 
A. Crespo: 9 huacales cepillos; Suá-
rez y López: 10 cajas aguarrás; J . 
Ceñal: 540 id. frijoles; Costa y Bar-
beito: 956 id id; Wikes y Co: 250 id 
id; Muniátegui y Telachea: 28 id id, 
22 id garbanzos; Santamaría, Saenz 
y Co: 438 id id; Pita Hnos; 148 id id; 
O. J . Tauler: 50 id id; Quesada, Alon-
so y Co: 3 id id, 227 id afrecho, 84 id 
arroz; Romagosa y Co: 198 id id, 20 id 
garbanzos; Menéndez y Co: 20 id id 
230 id frijoles; Huerta y Hno: 300 
sacos café, 102 cajas huevos. 
Orden: 120 sacos garbanzos. 
(DE PROGRESO) 
Compañía Cubana de García: 200 
pacas henequén; Fritot y Bacarisse: 
2 cajas cerveza, 4 id coñac. 
NOTA.—El manifiesto número 583 
le corresponde al vapor francés, "Sain 
Laurent," procedente de Burdeos y 
escalas, con carga y pasajeros. 
m m m chatis 
A solicitud enviaremos gratuita-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un elegan-
tísimo catálogo de los nuevos estilos 
del corsé Bon Ton. 
Lleva espléndidas ilustraciones y fi-
gurines ejecutados por reputados ar-
tistas y su texto en castellano. 
Su título es: ."Como embellecer s» 
forma" y es interesantísimo para tí* 
das las damas. 
Dirigirse a "El Encanto," Departk* 
mentó de Corsés, Galiano v San R*» 
fael. 
G. 4-28 
Se solicita uno en cada ciudad o 
pueblo importante de la República, 
para la venta exclusiva de un alma-
naque de combinación patentado. 
Si está usted bien relacionado co-
mercialmente, y puede ofrecer buena 
garantía, escriba a Trujillo Marín & 
Río, Apartado 825, Habana. 
G. 3-28 
S A R A T O G A CHIPS 
Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas. "Patatas fri-
áis a la Ingiesa ', estilo Saratoga. 
Se solicitan ve dedores para la capital y agentes para el interior. 
Las "Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
T H E CUBAN S A R A T O G A CHIPS. 
SOL, 85 y 87. T E L E F O N O A-3422. A P A R T A D O 219 
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DE U CeVADONGA 
DARIO ALVAREZ. 
Al abandonar el templo de dolor 
de los asturianos, donde padeció una 
larga y grave enfermedad este dis-
tinguido amigo nuestro, nos escribe 
una carta muy cariñosa. 
Manifiesta en ella que sale del Sa-
natorio profundamente agradecido al 
doctor Pesino, el talentoso Vicedirec-
tor, a todos sus compañeros y a los 
empleados. 
Para el noble Presidente del Cen-
tro Asturiano, señor Fernández Ría-
no, Darío Alvarez, tiene en su carta 
frases de entusiasmo y de agradeci-
miento hondamente sentido. 
También nos envía para los socios 
y amigos que se interesaron por bu 
salud un abrazo cariñoso y unas gra-
cias sincerísimas. 
De veras celebramos el retomo de 
Darío Alvarez a su hogar. 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria Administrat iva-Coníinuadón 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria administrativa que como continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre de este año, se celebrará en los sa-
lones del edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes, 
comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S SEÑORES SOCIOS Q U E 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L SALON S N QUE H A D E C E -
L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E A F I N D E E V I T A R TO 
DO G E N E R O D E DISCUSIONES-
Habana, 26 de octubre de 1914. 
E l Secretario. 
R. G Marques. 
C- 4491- 4t.-26. 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s de C A B E Z A , 
de OiDos. be Mue las , 
R E U M A T I C O S , á . ¿L 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
O C T U B R E 2 8 B E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G t N a C U A T R O 
S I E M P R Í I I P J R - ' D E S D E E L B O X 
C I A L E S 
Como nos proponemos segvflr sien-
do imparciales sobre nuestra infor-
mación de los juegos que se celebren 
en "Almendares Park" y de codo 
aquello que se relacione con <sl base 
ball sin que para ello nos ciegue la 
pasión por uno u otro club, o por el 
tema de que tratamos, quorem-os sea 
también-ser imparciales dejando a 
que nuestros colaboradores emitan 
libremente sus opiniones, aunque és-
tas sean contrarias a las que nosotros 
sustentemos. 
Así que no extrañen nuestros fa-
náticos que hoy, demos a la estam-
pa el artículo que nos remite un an-
tiguo Cronista, y con quien nos li-
gan antiguos lazos de amistad,̂  en que 
trata sobre la reorganización del 
"Fe" y del nombramiento de su nue-
vo Manager el señor Mendicta. 
Su opinión, muy contram? a la 
nuestra por cieilo, la emite en su es-
crito, y a él dejamos su responsabi-
lidad. 
La opinión del "Pitcher," es una 
como otras tantas las pueden emitir 
nuestros fanáticos, pues cada cual 
puede pensar libremente, opinar a 
u manera. 
Y nada más. 
Cuando los "Cubans Stars" marcha-
ron a Santiago do Cuba, con objeto, 
según se dice, de ejercer presión so-
bre las Empresas para que contra-
taran a los players que integraban la 
novena cou objeto de jugar unidos, 
hubimos de hacer algunas considera-
ciones y anunciarles un fracaso com-
pleto. 
Y tal como lo dijimos sucedió, pues 
a los pocos días de la partida ya 
se habían "rajado" algunos de aque-
llos que más se mostraban intransi-
gentes y vinieron a formar número 
en la novena azul y en la actualidad 
ya se encuentra aquí el resto en "es-
pectativa de embarque." 
Y si aquel aserto se ha cumplido 
en todas sus partes, sin ser nosotros 
ni un Valencia, Faquineto o Jover, 
para anunciar prematuros ciclones, 
que luego no vienen, vamos hoy a ha-
cer otra profecía, en la seguridad que 
no se ha de taxdar en ver sus positivos 
resultados. 
Dicha profecía se refiere a la or-
ganización del club "Fé" y a la desig-
nación del simpático Inocente Men-
dieta, para el cargo de manager. 
En primer lugar, tenemos la se-
guridad de que Mendieta no tiene las 
energías para dirigir un team y me-
nos heterogéneo, como será el del club 
carmelita. 
En dicho team figurarán cuatro 
americanos, y el resto de cubanos 
(blancos y de color) que formarán un 
conglomerado que nadie se va a én-
tender y menos el manager con 
ellos. 
Por otro lado, no es posible soste-
ner a ese grupo de jugadores en trai-
ning durante el mes próximo sin que 
ellos aperciban algún sueldo y si no 
prácticamente ese mes, al comenzar 
el Champion hacen un papel muy de-
sairado ante los otros dos clubs que 
ya están bien organizados y en per-
fectas condiciones. 
Y no se arguya que a esa novena 
se le llevará para el interior de la 
Isla, porque los resultados son pési-
mos y si no que lo digan los "Cu-
ban Stars" y la novena excursionista 
de Fallanca. 
No tenemos candidato para la no-
vena feista; pero no creemos que Men-
dieta sea el más apto para ese cargo, 
por su carácter bondadoso y falto de 
ciertos conocimientos para ese pues-
to, que no aquí, sino en los Estados 
Unidos donde hay muchas estrellas 
es difícil encontrar a algunos que 
reúna Condiciones mentales y de ener-
gía para desempeñarlos con éxito. 
Somos de opinión que en la nove-
na Carmelita se le de un puesto de 
honor, porque se lo merece por sus 
bellas cualidades como particular y 
jugador; pero confiarle la dirección 
de equélla, es llevarlo al precipicio 
y algo más triste, que perjudicará a 
DE LA SERIE MUNDIAL 
LA TRláTK, DE LOS TENCTDOS—Esta fotografía fué tomada en el noveno inning del segundo desafío 
de la se? mdial y ella aparecen los jugadores suplentes del "Fhiladelfia," en el banco, y, como puede 
mxem, ouú fristes que si acaba ran de darles la noticia de que habían sido declarados cesantes. Obsérvese 
qu© la parte del gran stand situada sobre el banco está desierta. Esto obedece a que los espectadores que 
la <íl upaban, no queriendo presenciax los últimos momentos de la derrota de su club predilecto, han toma-
do el partido de marcharse. 
U S E Ñ O S I I A S A N 
m B O N E O 
Es la cariñosa hija de uno de los 
fanáticos más populares del "Almen-
dares Park" nuestro amigo Francis-
co Sánchez. 
Esta graciosa joven fué víctima 
hace poco más de un mes de un ata-
que de apendicitis, que puso en gran 
peligro su vida. 
Llevada a la Clínica de los señores 
Fortún y Sosa, fué hábilmente ope-
rada y con gran éxito por el doctor 
Francisco Travieso. 
La señorita Isabel Sánchez, ya se 
encuentra completamente restableci-
da, y está hoy día al lado de sus ca-
riñosos y amantísimos padres, go-
zando de completa salud. 
Nuestra enhorabuena para ella, y 
sus familiares. 
intereses extraños y nos vamos a ex-
plicar. 
E l perjuicio a que nos referimos, es 
de que cuando el "Fé," luche con el 
"Habana" o el "Almendares" los fa-
náticos brillarán por su ausencia y 
solo tendrán importancia los desafíos 
de rojos y azules, porque son los 
que realmente jugarán con bríos. 
Y conste, como lo decimos antes, 
que deseamos para Mendieta los ma-
yores éxitos, pero nos tememos su 
fracaso y de ahí que hagamos las ob-
servaciones necesarias, y además, que 
no duele ver al club "Fé" relegado 
constantemente a hacer papeles se-
cundarios, cuando tiene tanto dere-
cho a figurar en primera línea, aun-
que otra cosa crea Manolo Segrera, 
que se burlaba hace pocos días del 
viejo Calcines y del no menos Mendo-
za, diciendo que ellos dos eran los 
únicos feistas que quedaban de los 
históricos 33. 
Todavía hay tiempo para poner 
remedio al maJ y nuestra misión es 
preveer lo que va a suceder y decir-
lo sin ambajes y no engañando al pró-
jimo con frases halagadoras pai-a el 
oído, pero sin fundamento ni positivis-
mo en el fondo. 
Mendieta tiene méritos para ser 
jugador, buen amigo y condiciones 
morales como pocos; pero como ma-
nager no las tieen y si no al tiem-
po, y mucho quisiéramos equivocar-
nos en obsequio del nuevo manager, 





E N T A s u T e 
La serle de grandeo descabrimlentos oientífloos, ha sido ««geniada con la invención 
del 8YRQOSOL. el p^eparedo famoso, eficaz en grado suporlatfro. i 
E L SYR60S0L 
F.MES 
Anuncloe en periódi 
eos y revistas. Dtbu 
jos y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (G).—Telé-
fono A-4937. 
cora toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edadei 
las de mucho flojo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
ao lo son j las cura pronta sin esosar dolof-» sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un peqneDo folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
cuta la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi* 
croblo de la enfermedad, lo que no se conseguía antes COP «isda y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarlos: SABRA, JOHNSON, TAQDECHEL, SAN JOSE Y MAJO COIOMES. 
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MAIZ D E S G R A N A D O 
Ya estác haciendo la maleta los 
muchachos Apolistas." 
Es docir pronto, la mayoría de 
ellos dejarán el "patio cubano" para 
trasladarse al de su venturosa pa-
tria, donde se engullarán de "niaiz 
paria," para engordar y después 
^ Kcr nuevamente a Cubita bella, a 
« ; uñirse a los cubiches, con sus 
¡Bienas carnes y plumas. 
Y decimos de "carne y plumas," 
por que esos "chicos," son unos bue-
nos gaDos americanos, de grandes» li-
bros y estatura, para comerse la pe-
lota, pero lo que han hecho y harán 
siempre es comerse el maíz cubano. 
Tan pronto nos abandonen los "po-
listas" vendrán los "Barones" los 
buenos mozos del "Birminghan" de 
quienes tenemos buenos recuerdos. 
Los "Barones" no serán del calibre 
de los "Atléticos", "Braves" ni de 
los gigantes, pero son unos "boys" 
que juegan pelota, y se portan como 
unos perfectos caballeros. 
Este año vendrá el "Birminghan" 
más completo y más fuerte que nun-
ca, puesto que han resultado Cham-
pion de la "Liga del Sur." 
Los Barones estarán aquí bien a 
fines de la semana o el día lo. del en-
trante mes. 
Bienvenidos sean. 
Ya están los feistas contentos. 
Su club» volverá a la lucha en la 
pelota grande. 
No presentará una novena trabuco 
estilo "Habana" o "Almendares" pe-
ro si contará con ún "team" que ha-
rá sudar tinta a los "leones" y ' ala-
cranes." 
Ya algunos compañeros han he-
chado al aire la noticia de cuál será 
el team Carmelo, pero aunque así lo 
han publicado, hasta ahora no hay 
nada seguro. 
Mendieta, aunque se llama Inocen-
te, no es tan "iden" que así a la li-
gera forme un team, sin saber a qué 
atenerse, y sobre todo con cuánto 
poder contar en caja, para sufragar 
los gastos. 
Es verdad que muchos de los pla-
yers, no serán estrellas, ni champio-
nables, ni jugadores de la Clase A. 
B. y cualquier otra letra, pero serán 
chicos de buena voluntad y de gran 
porvenir. 
Lo que se propone hacer este año, 
es lo que siempre se ha hecho, lle-
var muchachos a la escuela, para que 
después que se gradúen, puedan ga-
narse el pan donde mejor les con-
venga. 
Muchos son los fanáticos que no 
están conformes con la novena que 
se dice presentará el "Fe" según han 
publicado los periódicos, porque en 
ella no ven figurar a Morina, Villa, 
Julián, Regino, Hernández, Chacón y 
otros chicos de valer, y sin embargo 
prefieran buches (¿) como Redding, 
Desmiele y Poles. 
Nosotros estamos seguro que la 
novena del "Fe" no hará mal papel 
en el "Champion," al contrario se da-
rá interés, puesto que será un cen-
tén en los Almendares y Habana. 
Y además a su nuevo y prestigioso 
Manager Mendieta, no le faltarán 
las energías que le niega nuestro co-
laborador "Pitcher," para saber im-
poner orden y disciplina al club cu-
ya dirección se le ha concedido. 
Estamos seguro que el joven Men-
dieta, no fracasará como "Manager" 
si es que viene con amplías facul-
tades, como así se asegura. 
Y si no al tiempo. 
HAS. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
L O S B O Y S - S C O U T S C U B A N O S Y E L , 
Viene de la primera plana 
chanclo marcialmente por las calles de la ciudad y 
por los campos eso representa el desarrollo, eso es 
te que a vosotros os fortalecerá, o que os dará a sa-
OT y o que os atraerá e bien del porvenir, lo que os 
hombres de provecho, hombres activos, y eu 
palabra, todo lo que del buen hombre trate 
relación al scoutismo. 
Eso es lo que nuestro comisario desea hacer, eso 
(> que el busca de nosotros los exploradores-
A rrláos bien de esos grandes consejos que nos da-
IW. iveordad lo que luchaba por nosotros, y se pue-
de decir, como dice en una de las postales recibidtís 
por su hijo, "seguir por la senda que ya tenéis for 
mada la que os conducirá al cimo del bien." 
No trato de limitarme a esta materia del semi-
tismo, puesto que el scoutismo va siempre acompa-
ñado de su moralidad. 
Sin más, queridos exploradores, recibid un salu-
do de vuestro comisario en muestra de cariño y 
grandeza para que no perdáis la buena senda que 
os conducirá al camino del bien. 
/ . Laiistalot. 
L l r i r i i T i i r l i ! E L B A S E B A L L A M B U L A N T E 
CERRO 
Los jóvenes amateurs de la aris-
tocrática barriada del Cerro, acaban 
de dar un paso de avance en favor del 
sport. 
Acaban de fundar un club Atléti-
co, cuya presidencia se le ha confe-
rido al joven Pedro Hernández Alon-
so, entusiasta y decidido propagan-
dista del boxeo, el Lawn Tennis y el 
base-ball. 
"Pedrito," como cariñosamente le 
llaman sus amigos, y que es un gran 
bailador, dicho sea de paso, se ha 
dado cuenta de la necesidad de tener 
un buen club en el Cerro y ha traba-
jado mucho por esa buena idea, has-
ta verla coronada con todo el éxito 
que era de esperarse. 
Hace pocas noches se reunieron los 
activos y animosos jóvenes del Cerro, 
para tratar sobre la fundación del 
club, fué tal el entusiasmo, tal la bue-
na voluntad y unánimes deseos de rea-
lizar lo ideado, que después de breve 
discusión, quedó organizada la Aso-
ciación, se aprobó el reglamento que 
ya se presentó escrito para su discu-
sión y quedó así mismo electa, por 
aclamación unánime, la primera direc-
tiva: * 
Presidente: Pedro Fernández Alon-
so. 
Víces: Alfredo Obdulio Ceberío y 
Abelardo Valdés. 
Secretario: Angel Guinea Mora. 
Vice: Fernando Reboul. 
Tesorero: Alberto G. Masoucos. 
Vice: Tomás Juárez. 
Vocales: Manuel Cañizares, Anto-
nio Carol, Felipe Masoucos, Alberto 
Novo, Enrique Agüero, Julio Alonso, 
Eusebio Quintero, Domingo Milán, 
Leopoldo Artze, Luís Fernández, Ra-
món Busto, Emilio Blanco, Manuel 
Konnos, Octavio Méndez, Alejandro 
Ocaris y Pascual de la Paz. 
Hacemos votos por el progreso y 
larga vida del nuevo C. A. C. y será 
para nosotros una legítima satisfac-
ción ayudar en lo que podamos a los 
"Atléticos del Ccito," que tienen, des-
de luego, todas nuestras simpatías. 
I N T E R V E N I D O S 
Todavía aquí en Cuba los encargados 
de nuestros asuntos beisboleros están 
con la antigua rutina de la importa-
ción americana. 
Ya es tiempo que dichos señores 
se desengañen, que aquí nos sobran 
jugadores, y no necesitamos que se 
nos traigan de ningún otro lugar, 
ellos saben demasiado que a los fa-
náticos cubanos no les agrada el que 
sus clubs estén intervenidos. NOS 
SOBRAN MUCHOS es la exclama-
ción que hacen ellos y tienen razón, 
todavía hay en toda la isla jóvenes 
que deben dárcele alguna oportuni-
dad de demostrar sus cualidades, en 
lugar de ti-aer esos que muy buenos 
resultan bastantes malos para nos-
otros, debido a que los fanáticos crio-
llos lo que quieren es base ball bueno 
¡no en el sentido solamente de ju-
gar mucha pelota no! sino en que no 
coman chivo como han hecho en otras 
temporadas. 
La novena del "Fe" se puede for-
mar con jugadores genuinamente "Cu-
banos," con eso no solo nos benefi-
ciamos nosotros, sino también las em-
presas, que hay que dejarse de bo-
herías, y obtener los semeios de la 
mayoría de la novena "Cuban Stars," 
esa misma que tan brillante dejó ol 
nombre de todos los cubanos en su ex-
cursión pasada. 
Con ellos se puede formar el "Fe," 
el público acudirá a ver esos desafíos, 
y en resumen que los beneficios lo 
recibirán las empresas en las taqui-
llas. 
Y ya que de las empresas estamos 
hablando bueno es que se dejen de 
la regla número 13, los desafíos em-
patados deben efectuarse los martes 
o sábados o dejarlos para fin de tem-
porada, si es que hacen falta a algún 
club para decidir el campeonato, con 
esto loa fanáticos no les cansa tanto 
los desafíos y aburren, esta frase pa-
rece que ya llegó a nuestro Sport, los 
juegos se van haciendo cada día más 
fastidiosos, déjese la regla citada a 
un lado y verán que al mismo tiempo 
que se beneficia el público lo hacen 
las urnas de "Almendares." 
Téngase también cuidado con la sa-
lud de nuestros beisboleros, no se les 
t obligue a jugar cuando llueve, que 
ellos no son patos, ellos son tan bo-
nitos como sus dueños, (y muchos do 
ellos son más aun) con el permiso de 
ellos, y los fanáticos lo que quieren 
es que se jueguen los nueve inning, 
ellos no mandan que se mojen los be-
bés, y se apuren mucho pai'a llegar 
al quinto inning, y decir los directores, 
"váyansen a correr mentecatos ya 
hemos terminado Spor hoy" procuren 
guardar los kilos para el próximo. 
En estos momentos tengo como 15 
fanáticos que esperan por mí, perdó-
neme si hay alguno que se sienta 
ofendido, pues no he tenido intención 
de hacerlo y hasta la próxima man-
den a 
B. de la H. 
USTED MISMO puede reparar las gotera « de su azo 
tea oomprand una lata d^ " E L A S T I C C E M E N T ' 
marca " T I G R I S " , en cualquier ferretería. Aplíquela 
con una paleta de madera en la Junta o grieta la azo. 
tea, en el zinc picado, en los de techos de papel, en ios 
do vidrio, etc., etc.—Precio: 25 centavos. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A 
TELEFONO A-7091 SAN IGNACIO, No. 53 
C 4496 27-4 
I I N 1 Í I 8 A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA QE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A¿uiar y Obrapía 
TEMPORADA 
AMERICANA 
ESTADO DE LA SERIE 
Clubs J . G. P. E . Ave. 
Almendares. . . . 6 5 1 0 83:5 
Lincoln Stars. . 11 4 6 1 400 
Habana 5 1 8 1 250 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
Clubs. J . V. C. H. Ave. 
0 
N U E V O D I S C O 
D E 
M U E S T R A 
C U B I Ü 
T o c a en cualquier má-
quina Parlante. 
Almendares. . . 6 194 32 45 232 l 
Lincoln Stars. . 11 339 30 62 183 
Habana 5 136 9 23 168 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
HASTA 200 
J . V. C. H. Ave. 
Hungo, Alm. . . 6 22 
Poles, Lincoln. , . 11 41 
Tómente, Alm. . 5 17 
B. Acosta, Hab. . 2 7 
Marsans, Hab. . 5 19 
J . Acosta, Hab. , 3 4 
Azcárraga, Alm. , 2 4 
Almeida, Alm. , . 6 25 
Cabrera, Alm. , . 6 21 
Santop, Lincoln. . H 38 
J . Calvo, Hab. . 5 17 
Violá, Alm. . . 6 24 
Webster, Lincoln. 11 39 
Méndez, Alm. . . 2 5 
Hidalgo, Alm. . . 6 15 
Pedroso, Alm. . . 2 5 
Padrón, Hab. . . 5 15 
M. González, Hab 5 15 





































Este disco es tá hecho 
para demostrar el tono 
perfecto de los Discos 
C O L U M B I A . 
tenemo^oshS 
Discos de Muestra Cubano. 
Discos de Muestra Español. 
$Q-2D C y v e n j a j a j i ^ 
M C M i n e l interior^ 
Discos corrientes desde 
$ 0 - 9 0 a $1-40 . 
CATALOGO GRATIS 
Co. FRANK G. 
San Rafael No. 1. Telf. A 
Obispo y Habana. Telf. A-^ 
Apartado 900.-Haban3. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
c. 4504 
[ A p a d e C o l o n i a 
sdel Dr. JOHNSfiNsa m í S i ^ 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PARUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , Obispo. 3x7. 
5 SlSkii"l"'T7T.'aSt,A>-- —y ^— -
y v 5 ¿ » á i ^ t & * 4 
L - los TDobrccitos ancianos. 
if»1"3 .Lción del Simshinc al cum-
^ f s xtÍ año de labor caritat.-
iT sU fese obsequiar con nna me-
t ^ f ieo vicjccitos asilados en la 
^ Ouinta do Santovcnia. 
¡W^^ndavada en el C e r r o j 
«Magnanimidad de pna molv!-
g ¡benefactora. la - señora Beni-
, lcJo, legó para dedicarla a 
'de'la'vejez desvalida. 
^ Añoras del Sunshinc. deseo-
^ nnrimir al acto de referencia 
feS debida, han solicitado 
^C-so 'de damas tan distmgu -
^0f Muestra sociedad como María 
^ 'Henas de Zaldo, Lily Fab án de 
CárdTeté ViUaurrutia, María Te-
Córtela de Pórtela, Rosa Castro 
^ J íe Zaldo, María Galarraga de 
da Julita Jorrín de Culmell. 
nchez 
riana ' Martínez de Sánchez, Con-^ Fernández Mederos de Pía y 
•barita Tomé de Reyes. 
¡Ir, a su vez, con el apoyo de 
^ I r i ^ a s Yuyú 'Martínez. Gloria 
^ 1P7 Galarraga, Angelina Porte-
r ía Tomé, Ana María Beltrán, 
K • Winrt María Llanos, Grazie-
rporte a, Úrsula Boilio, Micaela 
> fíneZ Bertha STCirvmg, Amelia 
ISB'OKO y Mercedes Llamos 
alumnas del Colegio Mana Te-
W Soler así como las del plantel 
^ dirige' la señora Adelaida Piñe-
^jp Ko=ainz, se reunirán todas en 
'* tovenia para amenizar con cntre-
nientos diversos esta fiesta de 
¿t iran, de aquella barriada, Ca-
£5 de la 'Guardia. Clemencia Por-
Lily Casuso, Adelaida Porrón... 
mv Guillermina Pórtela, la ilustrada 
ufinrita. llevará a sus discípulae Do-
JJes 3Iéndez y Conchita y Enriqueta 
¿1 Padre Viera, popular párroco 
Cerro, está encargado del pane-
ico en la ceremonia religiosa que 
U-ederá a la fiesta. 
HEl Sunshine reclama flores, dulces, 
tatas, todo cuanto de buena volun-
jad quiera donarse a los infelices fes-
tejados, pudiéndose enviar. Lien di-
«ctamente a la Quinta de "Santove-
loa bien a poder de la señorita Gui-
llermina Pórtela, 'en su morada de 
Cen-o 556. „•' : ,a 
La fiesta, 'que llevara una pagina 
ís de gloria a los anales de la hu-
aanitaria asociación, ha sido fijada 
Mra el primer sábado de Koviera-
ssi, suscribiendo fcl acta matrimonial, 
como estigos, el señor José Díaz y 
un antiguo compañero y amigo siem-
pre querido, señor Mario Muñoz Bus-
la ni ante, alto funcionario de la Secre-
taría de Agricultura. 
Mis votos para los novios son todos 




Regresó anoche de Amaro, acom-
pañado de su esposa, la distinguida 
o interesante dama Blanca Rodinguez, 
el caballeroso y muy simpático co-
mandante Rigoberto Fernández. 
Amigo particular, de los íntimos, 
pudiera decirse, del general Montea-
gudo, estuvo el comandante Fernán-
dez a visitarlo repetidas veces duran-
te su corta estancia en aquel balnea-
rio. 
La impresión que trae sobre el es-
tado del Jefe de las Fuerzas Arma-
das es favorable. 
Según manifestación del distingui-
do militar, que publica El Día esta 
mañana, el general Monteagudo ha 
mejorado bastante de muy poco tiem-
po a la fecha-
Noticia que me apresuro a recoger 
gustosamente. 
Compañeros que regresan. 
Trátase de José de la Guardia y 
Antonio Roura, que en representación 
de El Triunfo y Bohemia, respectiva-
mente, asistieron a la Exposición de 
Boston. 
Llegaron en el Trvives ayer. 
Y lo que cuentan arabos sobre el 
concurso bostoniano ya lo publica el 
DIARIO en la primera edición. 
Ha sido xm fracaso. 
•* * 
Más viajeros. 
Llegó también en el Tivivw, des-
pués de cumplida la triste misión que 
la llevó a Nueva York, la señorita 
Ana María Borrem. 
Viene con su hermano CJarlos. 
* •* 
En plena luna de miel. 
Así han llegado anoche, en el Mas-
cotte, el joven Fausto Rodríguez 
Arango y la bella lady con quien aca-
ba de contraer matrimonio en Nueva 
York. 
Fausto es hermano del coronel Luis 
Rodríguez Arango, popular empresa-
rio teatral, en otros días, y funciona-
rio actualmente del Gobierno Provin-
cial, a las órdenes de su señor padre 
político, don Pedro Bustillo. 
Los nuevos esposos, May y Faus-
to, vienen a la Habana de paseo. 
Felicidades! 
* * 
Siempre una nota triste-
Vencida por los años y los achaques 
do implacable mal ha bajado al sepul-
cro, sumiendo en hondo duelo a una 
familia amantísima, la señora Mag-
dalena Reyes viuda de Bosque. 
Una dama excelente. 
Muy caritativa y muy bondadosa 
deja su nombre rodeado de una dulce 
memoria. 
A su hijo ejemplar, el doctor Artu-
ro Bosque, va con estas líneas mi tes-
timonio de pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
* * * 
Llegó el Havana esta mañana. 
Viene, entre un grupo distinguí-
L a Femme Chic 
¡POR FIN HA LLEGADO 1 
Su agente exclusivo para la Isla 
acaba de recibir el número de Octu-
bre. 
Î a única revista de modas que se 
publica hoy dfa en París. Trae mo-
delos admirables. Pldá-nsela u 
Josr: ALRIJ V 
liibrería Las modas de Parí»; 
Belascoaín, 328. Teléfono A-5893. 
HABANA 
Echarte, el teniente coronel Rosendo 
Collazo, ayudante del Secretario de 
Gobernación y el ingeniero Rafael 
Morales Coello, hermano del Jefe de 
la Marina Nacional. 
El señor Bernabé Sánchez, rico 
hacendado de Camagüey, dueño del 
'gran central Senado, con su distin-
guida familia. 
La señora Angelina Embil con sus 
dos encantadoras hijas. 
Los señores Juan Gastón y Joree 
Albarrán. 
Y Mrs. Lainé con su bella hija, Eu-
lalia Lamé. señorita tan celebrada 
pn nuestra sociedad. 
Mi bienvenida a todos. 
* * 
Esta noche. 
Se dividirá el público entre el Po-
liteama y Payret por ser de moda las 
funciones de ambos teatros. 
Estarán concurridísimos. 
ce. 
A las tres 'de la tarde. 
El paseo cíe ayer. 
Se malogró, apenas empezado, por 
feusa de la lluvia. 
Cayó en 'el momento crítico. 
'Cuando ya la Rancla del Cuartel 
General, apostada en la rotonda del 
Malecón, había llenado más de un 
Kero del programa de la retreta. 
1 Qué ^contrariedad!., , * •* 
Correo de hodas. 
Ha poco que anunciaban las cró-
nicas el compromiso de la bella seño-
rita Celia Terea y el joven Claudio 
Grande. 
Ya están casados. 
Anteayer mmei'on au suerte, en 
ceremonia íntima, apadrinados por la 
señora madre do la desposada y el ( 
tío del novio, el conocido y muy es- rdo de pasajeros, el Subsecretario de 
timado doctor Federico Grande Ro- I Hacienda, señor Gabriel García 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El sartídn más extenso y variado 
'LA F L O R CUBANA" 
Galiano y San J o s é • 
A B A N I C O " C A S C A B E L " 
U L T I M O M O D E L O ^ D E L A T E M P O R A D A 
Este preciosp abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar lle-
sobrepuesto mn cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse, 
, Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 ee-
ttm sean para niños o señoras. 
" B A Z A R I N G L E S " S E D E R I A . G A L I A N O , 72. . 
C 4512 alt 2-28 
Almanaque B a i l l y - B a i l l i e r e 
P A R A 1915 
$ 0 0 paginas 5 
de í e i t o . 
tnás de 1.000 
orafiados. 
' Co» K»»0* 
m e n s a v a r i e d a d de a r t i c u l o » . 4 G r a n d e s r e g a l o » . 
De venta en t o d a » las L.ibreriat*. 
tara C O M E R B I E N hay que ir a 
1 J e r e z a n o " 
p r a d o , 1 0 2 . 
I W M f l m , ES ELPSEFEItlDJ PJS U5 FASIHIS DEL ÍAMPO 
Enridne FONTANILLS. 
LA CASA OÜINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Machas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
¡ R O P A B L A N C A , B A R A T I S I M A ! 
R e a l i z a c i ó n q u e h a c e " E L E N C A N T O " 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , b o r d a d o s 
m a n o , d e l i n ó n , más de cien modelos diferentes, 
a $ 1-00 uno y a $ 5-30 la media docena 
a „ 1-25 „ y a „ 6-25 la 
a „ 1-35 „ y a , , 7-25 la „ „ 
a „ 1-50 „ y a „ 8-00 la 
C A M I S A S d e d í a , francesas, de olán o batistas 
y a $ 9-50 la media docena 
y a ,,10-60 la 
y a ,,12-00 la 
y a „ 13-50 la „ 
a S 1-80 una 
a „ 2-00 „ 
a ,, 2-25 ,, 
a „ 2-50 „ 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1-75 una y a $ 9-75 la media docena 












a $ 13-50 la media docena 
a „ 15-00 la „ „ 
a „ 16-50 la „ 
a „ 18-00 la „ >, 
a „ 21-20 la 
a „ 26-50 la 
Es una espléndida oportunidad que ofrecemos a las damas por que tenemos necesM de realizar lo más posible-
— E L E N C A N T O , S o l i s , H n o . y G a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. — 
(Viene de la Ira. página) 
los demás fuertes no puodon batirla 
porque han de prestar atención a 
su propia defensa, !o que me ha-
ce pensar, si algún otro fuerto es 
tará igualmente en poder de los ale 
manes y quien sabe si hasta, la forta-
leza principal de Verdún esté sopor 
tando las crudezas del bomhardeo. 
Entre Vei'dún y Luxemburgo queda 
abierto a la invasión un boquete que 
seguramente llega a 30 kilómetros 
Entre Toul y Epinal queda otro bo-
quete que alcanzará más de 60 kiló 
metros de longitud. 
¿Por qué no se han metido los 
alemanes por esos espacios libres y 
se empeñan en romper el obstáculo 
que les presentan los campos atrin 
cherados, algunos de los cuales (m 
de Verdún) alcanza un perímetro de 
40 kilómetros? 
Y aceptado que oí objetivo es el 
de expugnar los fuertes ¿cómo es que 
no han tomado ya ninguno no obstan 
te la formidable artillería de sitio? 
Porque esta la han empleado en 
Bélgica y segui-amente la reservan 
ahora para emplazarla en la costa, 
disputándose así a Inglaterra el do-
minio del Canal de la Mancha. 
Algo de esto debe de haber cuan- clones, o por hacer alardes de celo, 
do ayer decían los cables que se habían desconociendo que D. Jaime es coro 
retirado los buques ingleses por te- nel honorario ruso, nada más que ho 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JULIO, 
MONO B-07 y I029-IIWA0. 
E P I S O D I O S D f M I V I D A 
L o s g u e r r i l l e r o s . - S u s a p t i t u d e s y s u l e a l t a d . -
N o h u b o u o C a b r e r a . 
C 4425 17-o 
la Ai'chiduquesa Beatriz, pertenece 
al gran Mariscalato, que es sobrino 
de la Archiduquesa María Teresa, 
hermano político del Archiduque Leo-
poldo Salvador, uno de los generales 
más prestigioso del Imperio, primo 
hei'mano de la futura emperatriz: la 
Archiduquesa Zita y jefe indiscutible 
como descendiente primogéiiito de En-
rique IV, de la casa de Borbón." 
Lo que sí parece ser es que un 
jefe militar, movido por falsas decla-
mor al fuego de la artillería alema-
na. Y algún barco puede que se lle-
vase su correspondiente avería, por-
que sin desperfectos serios no se hu-
biese ordenado a la escuadra una re-
tirada en momentos en que la efica-
cia de sus fuegos era manifiesta. 
Decía ayer y repito hoy, que la te-
nacidad de la lucha obedece a que In-
glaterra ve el peligro muy próximo y 
sabe que el situarse los alemanes en 
la costa es un cincuenta por ciento 
del éxito. Los alemanes artillarán 
los puntos que crean más estratégi-
cos; emplazarán cañones de grueso 
calibre en baterías a barbeta y do-
minarán los pasos más importantes 
del estrecho. Y luego de asegurarse 
entre Amberes y Calais, se ocuparán 
de ese ala izquierda aliada, empeña-
da a todo trance en distraer la aten-
ción sobre ella para que no nos demos 
cuenta de lo que pasa allí ni en la 
línea Verdún-Belfort. 
No obstante lo que dicen los últi-
mos cables, creo que los alemanes 
tomarán a Calais y creo igualmente 
que puedan damos alguna sorpresa 
en los campos atrincherados del Es-
te de Francia. 
* * * 
El señor Maximino Méndez, me en-
vía desde Sabanilla del Encomenda-
dor la siguiente carta: 
Señor Joaquín Gil del Real. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi conside-
ración más distinguida: Acabo de 
ver en su crónica "Diario de la Gue-
rra" lo que usted opina respecto de 
don Jaime de Borbón, y lo que us-
ted nos manifiesta no solo es ciertc 
sino que aun puedo yo darle algunos 
datos para que hao;a afirmaciones 
más categóricas y de los cuales yo 
me hago responsable, sin temor a que 
se me desmienta, a no ser quê  no 
quiera dársele crédito al periódico 
oficial de la Comunión Tradicionalis-
ta que es el órgano del Jaimismo. 
"El Correo Español" que es el pe-
riódico a oue aludo, dice en su nú-
mero 7,799, fecha 9 de Septiembre 
próximo pasado lo siguiente con el 
titulo de Noticias del Destierro. 
"Varios periódicos, como "El Im-
parcial," por referencia a una carta, 
y España Nueva, a telegramas, y 
otros periódicos exornando el reía 
to con productos de su fantasía, han 
supuesto que don Jaime de Borbon 
había sido, poco menos que encarce-
lado, y desde luego desterrado violen-
tamente de AListria." 
Dada la incomunicación que existe 
con el Imperio Austro-húngaro, nos 
otros teníamos excasísimas y vagas 
noticias de nuestro Augusto Caudillo, 
pero aunque con mucho retraso y por 
la vía de Italia, y de su frontera, he-
mos recibido una carta de un ilustre 
amigo y el anuncio telegráfico de 
otra que no ha llegado a nuestras ma-
nos y podemos desmentir ê os ru-
mores propalados en algunos centros 
con el propósito de presentar "-orno 
desdeñado y poco menos que perse-
guido en los grandes imperios del cen-
tro de Europa a don Jaime." 
"Desde luego, es absolutamente in-
concebible un atropello de tal índole 
con nuestro Caudillo, teniendo en 
cuenta Que don Jaime, como nieto de 
norano, como la Emperatriz de Ale-
mania, pues, desde la muerte de su 
Augusto padre y al heredar sus de-
rechos no puede por su rango, figu-
rar en los cuadros de ningún ejército 
como no sea en el de sus leales, trató 
de exigirle alguna declaración que don 
Jaime rechazó con altivez caballeresca. 
Y como el jefe insistiese, don Jaime 
fué a Viena y escribió una carta ad-
mirable por su elevación y dignidad 
al Archiduque Federico, generalísimo 
del Ejército Austríaco, reclamando 
con toda la dignidad real lo que esti-
maba una ofensa. E l Archiduque 
Federico, inmediatamente que la leyó 
mandó al jefe de su cuarto militar a 
visitar a don Jaime, y darle las más 
rendidas excusas por el acto que el 
Archiduque y el Emperador desauto-
rizaban." 
"Don Jaime regresó a Frohsdorf, 
donde parmaneció unos días, y anhe-
loso de estudiar la guerra desde un 
pueblo neutral, manifestó el deseo de 
ir a Suiza, a las orillas del lago de 
Constanza, y como la incomunicación 
de Austria es completa, le bastó ma-
nifestar su deseo para que su tía la 
Archiduquesa do Parma, madre de 
la futura Emperatriz, pusiese un cas-
tillo a su disposición y el Archidu-
que Federico un automóvil militar y 
un oficial a «sus órdenes para que no 
tuviese la menor dificultad en su via-
je." 
"Don Jaime pasó después a otros 
puntos de Suiza, permaneciendo, se-
gún las últimas noticias, en Gine-
bra." 
De todo lo expuesto, señor Gil del 
Keal, podrá usted comprender que don 
Jaime no es ya coronel, sino mera-
mente honorario, del ejército _ ruso 
que no pertenece al cuadro de ningún 
ejército, sino al de sus leales, y que 
todo cuanto se pueda decir, no solo 
ahora sino en lo sucesivo de don Jai-
me es pura fantasía. 
Perteneció, al ejército ruso cuando 
la guerra ruso-japonesa y allí ha sido 
en donde ascendió a Coronel por mé-
ritos de guerra, estuvo también en la 
guerra de la Tripolitania como mero 
expectador y hoy—como mero ex-
pectador asiste a la presente, y es el 
que manda las crónicas que acerca de 
la actual guerra, en su mayoría, se 
escriben en "El Correo Español" de 
Madrid, o cuando menos las noticias 
más interesantes que este periódico 
da a sus lectores. 
Suplicóle me dispense la molestia 
que pueda causarle la lectura de la 
presente carta. 
De usted muy atentamente. 
Maximino Méndez. 
Lejos de molestarme, me satisface 
mucho que haya quien pueda ratificar 
mis opiniones, casi siempre en abier-
ta oposición con las noticias tenden-
ciosas que se nos envían. 
Tan no eran de creer las referentes 
a don Jaime que sus arrestos de otras 
veces pugnaban conque se hubiese 
dedicado pacíficamente a compartir 
sus labores con nurses y damas de la 
Cruz Roja. Se veía un propósito de-
liberado de ridiculizarlo cuando es in-
negable que sus inclinaciones se adap-
tan máa al campo de batalla que a la 
molicie del aristócrata. 
G. del R. 
Los guerrilleros.—Sus aptitudes y su 
lealtad.—No hubo nn Cabrera. 
Todas las tentativas hechas en el 
Centro el año 72 para levantar la ban-
dera de don Carlos, habían fracasa-
do. 
Sólo Cucala logró mantenerse en 
campaña merced a su valor y al per-
fecto conocimiento que tenía del país. 
Con más o menos gente, según las 
circunstancias, recorría las montañas 
del Maestrazgo perseguido por nume-
rosas columnas que lo obligaban a 
entablar pequeños combates, de los 
cuales, ya que no siempre saliese vic-
torioso, lograba al menos acostumbrar 
sus voluntarios a despreciar el peligro 
y a adquirir aquella serenidad ante 
el enemigo que era tan necesaria a los 
que estaban llamados a ser el núcleo 
y quizás los jefes del futuro ejército 
del Centro. 
Era Cucala un labrador mediana-
mente acomodado de Alcalá de Chia-
bert; su edad rayada en los cincuen-
ta años; su aspecto era vulgar en de 
masía, su educación nula, su talento 
no tenía nada de extraordinario, y a 
pesar do eso fué el hombre de aque-
lla campaña. 
Para haber sido un Cabrera el co-
razón le sobraba; pero le faltaba la 
cabeza. Sin saber poner su firma, llegó 
a Brigadier. Sin haber estudiado la 
táctica de la guerra más de una vez 
logró den-otar a afamados militares 
desconcertando los planes de los más 
expertos jefes del ejército liberal, Y 
oscuro labrador, llegó a ser el terror 
del enemigo. 
Mas tarde salieron otros guerrille-
ros que vinieron a continuar la obra 
que Cucala había comenzado. Fueron 
los más notables Santef, Segarra y 
Vallés. Santes era un oscuro oficial de 
la otra guerra, que habiendo entrado 
en Francia cuando el ejército de Ca-
brera, había contraído matrimonio allí 
con una francesa dedicándose ai co-
mercio de chocolate para tener un mo-
do de vivir en la emigración. Presen-
tóse a fines del 72 en la provincia ds 
Valencia bajo tan felices auspicios 
que a los pocos meses comandaba ya 
más de seis mil hombres. Sus hechos 
de armas fueron muy contados y su 
nombre en esta guerra lo debió a sus 
atrevidas expediciones, para las cua-
les demostró más talento que para los 
combates. 
Saliendo de Chelva, su Cuartel Ge-
neral, recorría las provincias de Casti-
lla, entrando en Cuenca, en Alicante 
y llegando a veces a poner en gran 
cuidado a la misma Corte de Madrid, 
de la cual no distaba más que una jor-
nada. 
¡áea porque en realidad no tratase 
más que de hacer su negocio, sea que 
estuviese en comunicación con el ene-
migo para entregarle su fuerza; o 
bien que la mala fe y la envidia se 
hubieran ensañado con él, lo cierto 
es que su caída fué tan grande y tan 
inesperada como repentina y prodi-
giosa había sido su elevación. 
El general Palacios, como Coman-
dante General de Valencia y un coro-
nel de caballería cuyo nombre no re-
cuerdo, fueron los que se entendieron 
para hacer correr entre sus volunta-
rios las voces de traición con objeto 
de hacerle perder el prestigio y las 
simpatías conque todos le miraban. 
Conseguido esto se presentó al ge-
neral Palacios en Manzanera, a donde 
estaba Santos con toda su división. Le 
dió orden para que hiciera formar 
sus fuerzas y ante todas ellas, a nom-
bre del Rey, le despojó de su espada 
y lo mandó arrestado a Mosqueruela. 
Poco después el coronel de Caballe-
ría era fusilado en el Collado por 
traidor y por orden de Dorregaray. 
Mas tarde en Cataluña era general 
la opinión de que el general Palacios 
estaba vendido al enemigo. 
¿Quién se creerá capaz de encontrar 
la razón en medio de este tejido de 
infamias, de traiciones y de miste-
rios? 
Por lo demás, el carácter de San-
tes tuve tiempo de conocerle en los 
tres meses que pasé en Mosqueruela 
instruyendo quintos y en donde él se 
hallaba preso. 
A pesar de tener ya muy cerca de 
sesenta años, se encontraba en muy 
buen estado de salud y en disposición 
por lo mismo de poder resistir las fa-
tigas y penalidades de una campaña. 
Yo creo que la impresión que le había 
producido su justa o injusta, caída, 
había cambiado por completo su mo-
do de ser. Porque de otro modo no 
comprendo cómo pudo llegar a lla-
mar la atención en España siendo su 
inteligencia muy escasa, su educa-
ción menos que mediana, de carácter 
tímido y apocado, de figura vulgar y 
sin que por otro lado tuviera como 
Cucala el valor que entusiasma ai sol-
dado, ni el entusiasmo que comuni-
cado al voluntario le ha hecho ado-
rar a algunos jefes. 
Segara fué otro de los que en un 
principio más llamaron la atención en 
el Centro. Joven, de treinta años, de 
buena estatura, figura simpática y 
bastante talento, pudo haber sido en 
esta guerra algo más grande de lo que 
fué a no haberle cegado la avaricia y 
el egoísmo. 
Hijo de este siglo materialista y 
descreído, buscó en el partido carlista, 
no un nombre glorioso, ni el bien de 
la patria, sino una fortuna que pu-
diera proporcionarle comodidades y 
placeres. 
Con una pequeña partida^ que lue-
go se convirtió en un batallón perfec-
tamente organizado, y más tarde en 
dos, recorrió el Maestrazgo y el Bajo 
Aragón, hallándose en unión de Va-
llés en el asalto y toma de Vinaroz, 
en el ataque y toma de Cantavieja y 
en los diferentes sitios de Morella. 
En todos estos hechos de guerra de-
mostró un valor a toda prueba y en 
la organización y disciplina que supo 
dar a sus batallones, un talento no 
común. 
Don Carlos premió sus servicios 
haciéndolo coronel. Antes de empezar 
la guerra era un guardia civil de se-
gunda clase. En los carlistas pronto 
hubiera Uecrado a general a no haber-
le destituido y arrestado el infante 
don Alfonso. La verdadera causa de 
su caída no la sé; pero sí que estando 
siguiéndosele Consejo de Guerra se es-
capó a Francia y que allí se hallaba 
en Perigreux pasando por un título 
español y derrochando como un prín-
cipe. Dos años antes, simple guardia 
civil, perseguía a los ladrones. 
Vallés era en la pasada guerra ca-
pitán de una de las célebres compa-
ñías de cazadores de Cabrera. 
Cuando joven fué un valiente ca-
pitán; en esta guerra le faltó el talen-
to y el valor para ser un buen jefe. 
Él año 72 salió a campaña cm Ca-
taluña y cuando llegó a reunir al-
guna fuerza, pasó el Ebro y ya en 
el Maestrazgo, desarmó los volunta-
" " T i ü F O E ESTACION 
E l reuma es la afección que pronto 
va a estar en todo su apogeo, es la 
fruta de la estación invernal, hacia 
la cual vamos, a la que nos acercamos 
y por ello, porque por razones clima-
téricas a ella vamos, debemos pre-
veernos. E l reuma se cree por mu-
chos incurable, que unas veces aco-
mete máa reciamente y otras menos, 
y están equivocados quienes eso creen, 
el reuma se cura siempre y para siem-
pre si se toma el "antirreumático" 
del doctor Russell Hurt, de Filadel-
fia, que es la panacea cierta y posi-
tiva contra él. 
No ha habido hasta el presente en 
los cortos meses do uso que lleva el 
"antirreumático" un solo paciente al 
que hayan repetido los ataques, si ha 
tomado el preparado del doctor Ru-
ssell de Filadelfia. 
ríos republicanos de un sin fin de 
pueblos, entre ellos Batea y Caf.pt; 
penetró en Vinaroz y Cantavieía y 
logró reunir una respetable división 
con la cual dominaba todo el Maes-
trazgo y mucha parte de Aragón. ^ 
Premió el Rey sus servicios hacién 
dolé Comandante General del Macs-
trazare» 
Nicolás RIVERO. , 
(De la revista ASTURIAS.) 
GAFÍCOÑOnÉRTO^ 
M E R C U R I O 
VAÜDEVILLE 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-0 
Madamoíselle María Dolly 
Obispo, 77 Teléf. 7712 
Después de muchos contratiempos,-
pudo llegar a París, la señorita Do-
lly, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
En París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de; 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-i 
ma novedad. 
Al darle la bienvenida a la seño-, 
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
os para sun hogar. 
Algo que debe saberse sobre el 
V E L L O 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli* 
cación no ofrece peligro alguno. 
Es dolorosa cuando no ha sida 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-. 
na interesada, se le extraerá un nú* 
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare» 
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
S O L O H A Y U N 
P L A N - B E R E N G U E R 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un SOLAR por 
Exija siempre, en el contrato, para que no sea 
engañado, el nombre acreditado d e = = = 
BERENGUER 
AGUIAR, 45, altos.—HABANA—Teléí. Afi348. 
1 o. 
PA6INA S E I S D I A R I O D E L A MARINA O C T U B R E 2 8 OE 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ing-eniero-quünloo, recién llega-
do, ofrece sus servioioa. I^argja 
p áctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoordo. Hotel " E l Central." O'Rel-
lly. Habana. 
15246 28 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
EltOS. 
Vías urinar!as. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
• París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—CC. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L.A ÜM1-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado númoro 38, de 12 JI 2, to-
dos los días, excepto los domingoa-
Con.T.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
ylorncs a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéri» y sífl . 
Us de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
' PRADO NUMERO 77, A. 
4160 1 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o L Consaltas de 3 a 3 en San 
Rafael nútn. 1, entresuelos. Domicilia 
21, entre B y G . Teléfono P-3119. 
V I R T U D E S * 1 0 3 - $ 3 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
informa: G. Chapla, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
16796 31 o. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la locería "La Amé-
rica," Gallano, 113. Tel. A-3970. 
15969 4 n. t. 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
núm. 206, esquina a Marqués Gon-
zález, a una cuadra de Belascoaín; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en la car-
nicería, y para más Informes en 
la Cailzada Infanta, núm. 42, anti-
guo, Teléfono A-8301. 
15978 12 n. t. 
R E C I E N FABRICADA, S E A L -
quila la casa Composteda, 179, con 
esquina a Paula; los bajos para to-
la clase de eetablecun lentos y unos 
hermoeoo y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Oompostela ,oafé. 
15869 3-n-t 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
D E P E N D I A N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga do práctica de cuatro a seis 
años, sin ser mayor do 20 a 23, se 
necesita, pagándole buen sueldo, en 
casa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartado número 198-
15858 2 n t. 
MANEJADORA. S E N E C E S I T A 
una, pagándole tres centenes y ro-
pa limpia, en Reina, 131, piso se-
gando, derecha • 
15858 28 o. t. 
S E A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local pa-
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja, num. 128-A^ entre Arambu-
ro y Hospital. 
1689S 3-o-t 
S E ALQUILA, E N OCHO OEN-
tenes, el bonito y cómodo piso al-
to de la casa de Apodaca, 48, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. In-
formes: Suáreí, 17. 
15941 4 o t. 
S E ALQUILAN, E N $150 A M E -
rlcanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zuíueta, 83, de 8 a 10 a. m. 
15746 31 o. t 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loti trata-
miencos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el clstoscoplo. SepA-
iT.cl6n de la orina de cada riñón. Con-
•ültas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-134B. 
4157 1 o. 
Doctor J . B. Ruii 
VIAS URINARIAS-CiRUGIA . 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia* 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer> 
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
12 a 2. San Rafael, 31. altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
. . . . . 5 n. t. 
A B O G A D O S 
BLANCO, 11. S E A L Q U I L A , E N 
34 pesos. Sala, coqiedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, ' pisos de mosai-
cos y servicios moderno. L a llave 
al lado. 
16819 2-n-t 
LOS ALTOS D E V I R T U D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ,sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes en Animas, 113, 
altos . 15826 2-n-t 
CHACON, NUM. 26, E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. L a llave en los altos- Infor-
man: Consulado, 6. 
15848 SO-o-t 
A M A R G U R A , 9 6 - $ 3 1 - 1 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos ha-
bitaciones altas con balcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de V I - . 
llegas, e informan: Sola y Pcssino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
15794 31 o. t. 
L HENLLE í 
C R E S P O . 8 6 - S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. L a llave en el núm. 84, e 
Informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-27 36. 
15795 31 o. t. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, PARA MA-
YORDOMO D E UN INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E INGENIOS Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O NUMERO 77, 
HABANA. 
15,T60 9-n.t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
1435J 4 n. t. 
S E SOLICITAN 
Agentes parala ven-
ta deAcciones. Esto 
es una MINA D E 







S E O F R E C E N 
Mit Geüuld erlansl man alies!! 
Stirb nlcht ohne nach España zu 
reisenl 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, ~ alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
E X P E R T O S FOTOGRAFOS INS-
truidos en Alemania, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Ro-
drígnez, San Pedro, 24. 
15656 29 o. t. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna ,con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
15627 29 o. t 
C A L L E 2, NI M. 254, E N T R E 25 
y 27. Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo y 
cuatro cuartos. Dos más para cria-
dos. Cielos rasos y agua caliente. 
L a llave al lado. Su dueño: Belas-
coaín, 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
15701 30 o. t. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castiñeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
1L J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
DOCÍOH LUIS itiílACIO N9V0 
ABOGADO 
Buíele : Cuba, 43. T e l á í o n a A-53jí 
4152 1 o. 
Ledo, üivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
4158 i o. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E l i $ 2 6 
ALTOS MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos 
Casas acabadas rio fabricar 
Cale Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre a 
una cuadra de la esquina de Telas 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 ^ 
6. Informan a todas horas en 
O'Rellly, 61, Almacén de Músfca. 
LOCAL DE ESQUINA 
hermoáo y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, eúmero 28 
* una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
OTteilly, 61, Almacén de Música, 
16133 a n ^ 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l C a -
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Agular. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
SE ATiQlJlI>A EN E L PISO AIj-
to, Malo ja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. LA insta-
lación con luz, 
15922 6-nt-
POSADA "LAS DELIOIAS," Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 n. t. 
PARA P R I M E R O S D E MES 
habrá buenas habitaciones, a dos 
centenes, en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles.; 
también un salón, propio para dar 
comidas. 
16125 n. t. S 
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS V ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
1570^ 25 n. t. 
PARA UN MATRIMONIO DE 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio Indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 29 o. t 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
oon su baño do agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
HABANA, 156. NUEVA OASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
l iaaa no K-« * 
M D a t a d o r c U M a q u i n a r i a 
recién llegado, diez años con Sie-
mens Schuekert, y (>os pensionado 
Lieja por gobierno de España, ofré-
cese para encargarse planta eléc-
trica- O'Reilly, 67. 
15763 31 o. t. 
A L COMERCIO. T E N E D O R D E 
libros, competente, y que dispone 
de dos horas, se ofrece para llevar 
libros- Apartado 1161. 
15681 28 o. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semialma-
cén; tiene de existencias tanto o 
más del precio que se le pide. Se 
da barata por que son dos socios: 
uno tiene que retirarse y el otro 
no puede quedarse solo; tiene con-
trato público por seis años. Ofi-
cios, café "Central Marino", núme-
ro 76, contiguo a la /bodega de la 
esquina de Luz, de 8 a 10 y de 2 
a 4. 16063 3 n. t. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A . 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5-nL 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaíq; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
S E V E N D E O ALQUILA E L SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
do Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 28 o. t 
G A S A S P A M F A B R O R 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Anl-
i.as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7,50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, óx20. 
Empedrado, Factoría, Man/ique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Pora comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para compiar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas do campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
PÉREZ. 
Para tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z -
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
Casas modernrs en venta 
Acosta Lagunas. Perseverancia, 
Aguacat?, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
i¿sao - -
ESQUINAS MODERNAS I 5^""»»MunmiiiuniimiuL^ 
Vendo varias, con estableclmien- í & rmm~'~~~~~mm'̂ ~mmmm~~~''̂ mm~mmm~m~mmmm mmmmmmmmm 
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticaa situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías: y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 8 n. t 
ww*********jr^jr***-* 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P L A T E R I A 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marchanterla propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma Sa-
lud, 18. 
15736 30 o. t. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas por no entender el giro BU 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios ,19. 
15943 4 o. t. 
APKí) V E C H E N OPORT U N ,1-
dad; barato se vende u npuesto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchanterla propia; to-
do moderno; o se admite un so-
cio. Negocio verdad. Aguila y Vi-
ves. Informes: frutería. 
15944 30 o t. 
VEDADO: C A L L E 13 ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras: muy bien 
surtido; hace buena venta; al la-
do de bodega y carnicería. 
15647 29 o. t. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DENTISTAS E I N D U S T R I A L E S : 
se compra un sillón dental y se so-
licita un socio con pequeño capi-
tal, para explotar industria. San 
Rafael, 22, altos. 
16104 3 n t 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropa, víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de 
gas y otro de vapor de 6 y 12 ca-
ballos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12 . 15891 31-o-t 
D E O C A S I O N 
Por solo $100 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
contenléndo una máquina de afei-
tar marca "U. F . R . Standard", 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte, 3, Habana. 
15840 2-.n-t 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de 
ébano, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectíslmo estado 
(como nuevos) y se dan en $12 Cy. 
los dos. Pueden verse en el des-
pacho de anuncios de esta admi-
nistración, después de las $ p. m. 
HORROROSA IIQI1IDACI9N 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la oasa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
M DE ESCRIBIR 
Se reparan ie todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
las que ten^o. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostda, 133. 
1443» 5 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de loa 
señores, G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las Ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 6 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja. 112. 
14347 4 n. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
Al través de la República 
. unmrannumi imni imnui imra in i i iBHi i in i^ 
PARA LA HABANA Y R E P A R -
tos, facilito dinero; módico inte-
rés, cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; garantía hipotecaria. 
Vendo casas a ti es mil pesos cerca 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 3-n-t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Corro. Hai varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléforo 
A-2711. 
14893 14-n-t 
G1NER0 EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oñcina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 11 n. t 
E N S E Ñ A N Z A S 
De Encrucijada 
Octubre 18. 
Lo que está ocurriendo con la Plan-
ta Eléctrica del Calabazar y que su-
ministra fluido a los importantes pue-
blos de Encrucijada y Mata es ver-
daderamente lamentable. 
Dicha Planta, que se compone de 
un solo motor, resulta insuficiente 
para el servicio y a la menor inte-
rrupción se quedan los referidos pue-
blos sin alumbrado público. 
Dada la importancia de estos pue-
blos se hace de suma necesidad la 
Instalación de un nuevo motor para 
evitar esas deficiencias, pues de se-
guir las cosas como van los vecinos 
se verán obligados a utilizar el alum-
brado de gas acetileno. 
Las escogidas de tabaco unas han 
terminado y otras están para hacer 
lo mismo, por lo que se acentúa aun 
más la crisis existente a pesar de 
ser ésta una de las comarcas más 
ricas de la Isla y de contar con ha-
lagüeña prespectiva para la zafra ve-
nidera de 1914 a 1915. 
Continúan con bastante regulari-
dad los trabajos de instalación de 
nuevas maquinarias en el hermoso 
Central "Constancia," en los cuales 
hay como doscientos obreros emplea-
dos. Este Central con las reformas 
introducidas espera hacer una labor 
superior a todas las realizadas hasta 
la fecha. Los extensos campos de 
caña que cuentafi han mejorado gran-
demente con las últimas lluvias. 
E l día 14 partió para esa capital 
el inteligente industrial señor N. Gar-
mendía, quien lleva el propósito de 
adquirir la maquinaria suficiente pa-
ra montar en ésta una fábrica de 
hielo y gaseosas a la altura de las 
mejores de la provincia . 
De regreso de su grata excursión 
por la Villa del Undoso he tenido el 
gusto de saludar a la encantadora y 
bella señorita María Luisa Péñate Pé-
rez, hija amantísima de mis particu-
lares amigos, Rafael Péñate. Inteli-
gente comerciante de esta plaza y E l -
vira Pérez de Péñate. 
Sea bienvenida. 
E L CORRESPONSAL. 
De Palmarito 
De C a m a g ü e y 
• O F R E N D A POSTUMA. 
Hace apenas dos meses que perdí 
uno de mis mejores amigos. 
E l arte fotográfico en Cuba, a uno 
de sus más devotos enaltecedores. 
Se llamaba Calixto Rulz de Castro, 
que aparece hoy en efigie en el DIA-
RIO D E LA MARINA, como cariño-
sa ofrenda póstuma que le dedico, que 
viene a servir de lenitivo al pesar que 
me embarga aún al darme cuenta de 
la terrible realidad de que no existe, 
que nos ha abandonado para siem-
pre. 
E l era español y se sentía más cu-
bano que el que más lo fuera; idola-
traba a Cuba, su patria adoptiva; 
aquí constituyó una familia ejemplar 
De Ab 
• " " n i i m l 
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Procedente de Santiago de Cuba y 
acompañado de los señores José To-
lón, Soto, Administrador de la Adua-
na de Manzanillo, de los Capitanes 
Esteban Roja y Antonio Navarro, del 
Sub Teniente Ramón Galindo, del Al-
calde t̂eeñor Boytel y de otros muchos 
amigos que no me es posible enume-
rar, llegó esta tarde el Coronel señor 
Pablo G. Menocal candidato a repre-
sentante por el partido conservador. 
En la estación esperab al ilustre! qUe salieran de sus talleres fueran 
viajero gran número de correligiona- objeto de aplausos 
Calixto Ruiz de Castro. Fotógrafo 
fallecido en Camagüey recientemente. 
y aqur paso los días mas relices de su 
vida. 
Camagiiey fué siempre su predilec-
ción y en él instaló su hogar y su ga-
lería. 
Su característica era el chiste y la 
amabilidad; cuantas personas visita-
ban su hermosa y excelente galería, se 
encantaban con su trato. 
Su nobleza de sentimientos fué un 
distintivo magnífico que le conquivta-
ba simpatías y gratitudes. 
Hacer una obra de caridad para él 
era su mayor satisfacción. 
Como fotógrfo era un verdadero 
artista. 
Tenía especial empeño, prurito ex 
tremado, de que todos los trabajos 
nos quevitorearon entusiásticamente 
al señor Menocal. Entre la concurren-
cia tenía una floreciente representa-
ción el sexo femenino que lucía con 
mucho gusto el clásico lazo punzó. 
L a comitiva, entre vivas y aclama-
ciones se dirigió al Hotel Suecia, ce-
dido galantemente por su propietario 
el popular señor León Lambea, don-
de se cambiaron impresiones acerca 
de la organización de las próximas 
elecciones. 
E l señor Menocal y sus acompa-
ñantes dsepués de lamentar la pre-
mura del tiempo, la cual les impidió 
dirigir la palabra al numeroso públi-
co que la ansiaba, regresaron a San-
tiago siendo despedidos, con deliran-
tes vivas al partido conservador y a 
su digno candidato señor Pablo G. 
Menocal. 
E L CORRESPONSAL. 
Parroquia del Espirita Santo 
NOVENARIO A LAS BENDITAS 
ANIMAS D E L PURGATORIO 
Comenzará el día 2 de Noviem-
bre, para terminar el día 10 por 
la mañana. 
Todas las noches, a las seis, Ro-
sario, Meditación y Lamentos y 
-Responso solemne. 
Todas las mañanas, a las 8, mi-
sa cantada con Responso solemne. 
Se predicará en los días 2, 4, 
6, 8 y 10. 
16041 30 o. t. 
A R T E S Y O F I -
I 0 S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general.* Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 ^ n. 
y nunca dejó de 
conseguirlo. 
De ahí que adquiriera un grandioso 
crédito su fotografía y que alcanzara 
un renombre y una popularidad, qua 
él logró cimentar. 
Su fama como artista de la foto-
grafía trscendló al extranjero, pues 
en cuantas exposiciones se celebra-
ron fuera de Cuba, acudió con sus jo 
yas hechas a su gusto y talento y en 
todas alcanzó medallas de, oro como 
justo premio a su magistral inventiva 
artística. 
¡Cuántos modelos admirables ates-
tiguan esos premios 
Su único anhelo estaba vinculado 
en ese ferviente espíritu de hacer so-
bresalir a Cuba, la patria de sus hi-
jos y la suya por adopción, allá don-
de el arte de otros países se dispu-
taba el de la perla antillana. 
Y lo conseguía siempre. 
Cuba le debe ese honor, esa gloria... 
Y a mi amigo no existe; solamente 
me queda el recuerdo de sus buenas 
acciones, que es para mí imperecede-
ro. 
¡Cuán triste me pongo cuando lle-
go a su casa, aonde conservo el inme-
jorable afecto de su viuda, de sus hi-
jos, de sus operarios, y no lo veo. . . 
Lo busco oor todos lados y no lo 
encuentro; me parece ¡oh tonta ilu-
sión de la mente! que escucho sus 
inagotables chistea, que le observo 
acariciando las flores de su jardín y 
enseñándome todo lo moderno intro-
ducido en su galería. 
Y al volver a la realidad aterrado-
ra, darme exacta cuenta que ya no 
existe y enconcrarme con su apenada 
viuda, sus afligidos hijos y nietecitos 
mis ojos se cuajan de lágr imas . . . 
Mi corazón late de dolor por su 
eterna ausencia y Cuba lo llora por 
que fué él quien le dió realce en el 
extranjero cultivando con tanto éxi-
to el arte fotográfico. 
Lo lloran constantemente sus deu-
dos y lo lloran también, todos sus 
amigos que como yo supieron apre-
ciar sus grandes merecimientos. 
Duerma en paz el amigo inolvida-
ble y al consagrarle estas líneas que 
Municipio hace gestiones L 
Gobierno para que se c o n s t é . 
nave con cargo al crédito de ^otr^ ^ 
sos que figura en el presnnJ00 Pe- chaC 
habí 
E l oGbierno Provincial dfl o 
Clara, en escrito dirigido a i ^ 
n PR,^ í, 
Obras Públicas para dicho ^ <U 
arreglo del camino que onL v 
de el pueblo al citado emb?"' 
caldía dispone se practrqüen u ^ ^ 
"~a a 'tS " 
Palomo, 
tunas diligencias para * Vert"5 OI)ON 
paradero de Dolores Palom?eQar «1 
tancias de su 






Comisión Provincial d* A 
ra de Santa Clara, ha .Agri" 
i ''lave telegráfica al 1 ? ^ ' 
pal de este puebi./ ^CaMí 
todos los viernes de cada sem^ 1 
cuenta del estado del tieirmn í6 
las operaciones que se realWn y d* 
campo, organizándose el servir-60 
matológico y de cosechas. 
di. 
E l señor Juez de Instrucri' 
Cienfuegos solicita informe de !?• d* 
autoridad municipal, respecto a • 
procesado Antonio Veloso Pariñ51 61 
contribuyente por algún c o n c e b í 
Municipio. acepto al 
Este individuo, siendo Guardia i 
rado del Central "Constancií^ ^ 
pino algunos planazos a un tra^' 
dor de nacionalidad española v 
riéndolo en el lado izquierdo del r„ 
tro. 
E l señor Director de Oonuiroin 
Industria solicita informes sobre d 
existen en el Término fábricas de » 
seosas, velas, jabón, y si existen 
nes de lavado a máquina, por \ Z 
resarlo personas que desean establ* 
cer esas industrias. 
Demás está decir que por el inte-
rrogado se respondió negativamenta 
pues nuestra única industria es & 
azúcar. 
El cine "Abreu", de la Emprea 
Arrufat-García. continúa celebrando 
sus espectáculos a satisfacción com-
pleta de los concurrentes. 
En dicho diminuto coliseo se dsn 
cita las personas de buen gusto de 
la localidad; y razón tienen, pueste 
que allí se pasa un buen rato. Los 
espectadores aplauden las artisticai 
reproducciones de las acreditada 
casas de "Pathé" y "Pascuali" 
K L CORRESPONSAL. 
De Guayabales 
Octubre 24. 
Con gran ^crpresa se ha recibidi 
en este poblada la noticia de que U 
Junta de Educación de Cienfuegoí 
por acuerdo loinado el día 15 del ac-
tual, ha ordenado la clausura de li 
única aula mixta que tenemos. 
Funda dicha Junta esa supresiói 
en que en el curso pasado encontH 
el señor Inspector sólo tres niños el 
el aula pero ¿no sabe la Junta d» 
Educación a qué obedeció eso? 
Varios vecinos de la localidad it 
expusieron ?.l señor Inspector iu 
causas de tan poca asistencia. 
Guayabales es un poblado de rela< 
tiva importancia. Tenemos Alcaldíí, 
Policía, Oficina de Correos, Cemente-
rio y dos trenes diarios, más de w 
habitantes y unos 70 u 80 niños (H 
ambos sexos. 
¿ Es justo que nos quedemos sin E» 
cuela? 
Los vecinos del pueblo se han di* 
rígido al Secretario del Ramo doctof 
García Enseñat, y estamos confiadOI 
en que él ordenará se deje sin eíe» 
la clausura del aula. 
Varios Vecinos. 
I T G i i l z l i í f f 
Impotencia, Pérdida* aemî  
íe*. Esterilidad, Venéreo, » 
filis o hernias o quebradura* 
Coi i su l ta s : de l l a l y d e 4 a í 
4 9 , H A B A N A . 49 
a.pecial pata los pobr«ud« W 
las' dicta el corazón, como 
del pesar que me atribula, ^ ^ 
ellas de demostración elocuente^ ^ 
cera para su familia toda de ^ 
cho que sé apreciar la Pérc1' a0« 
parable que han experimentaaoj ^ 
es para mí el crespón que em 
alrna- Bafa^l P*** 
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L I B R O S E I M -
P R E S O 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $100 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
15101 16 n t 
illdría Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
C O M E S T I B L E S 
Y 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
TO Q U I E R O 
L A T B O P i C A L W 
j 
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)da de lo V* 
pérdida i " ^ 
nentado y ^ 
3ue enluta & 
.fael Pesó8-
r 
vl i ravillosa colección de fio- | menores detalles. 
Harvard, cuando vayas a Boston." I y complejas están allí tn número in-
P „„v,̂ „ +/, AN M o v x r a i v i m n . finito, la flora del norte y del tró-
pico y, en piso aparte, la '^elación 
de las plantas con la vida de los in-
sectos. 
Qué sabes tú de Harv rd, u-
hacho?" le dije yo al chico que se 
Sjía criado en Francia y no cono-
_"Pucs sé muy bien, por haberlo 
ta'do en la botánica que estudiába 
en el "Lycée," que esa colección 
¡Qué naturalidad en todo, qué 
exactitud, qué arte! 
No se conoce en lo más mínimo 
í ie fama mundial " | Q110 el cristal ha cntrado cn su con-
Y refiero esta conversación para í ^ 0 " : Pues el polen de los estam-
i - constar cómo en Europa la i ^ J!*YCC? leve polvo de oro y el tejido de las corolas, como el ala 
de las mariposas, salidos del labora-1 
torio misterioso de la creación divi- i 
na, sin que mano humana haya par-
ticipado en formarlos. 
De modo que nada extraño tiene | 
Jĵ bran hasta en los textos de los 
institutos. 
por supuesto que, a la primera 
ip^unidad después de llegar a esta 
¿adad, "eje" de América, como sus 
aradores se complacen en llamarla , . fania (le estas ^ h 
m orgullo, me j u , al Museo de la los ámbitos del mundo: ^asom. 
bran cn verdad y sólo aquí se ha-
llan. 
Un sabio alemán, Profesor Ru-
dolph Blaschka, inventó el procedi-
miento y tenía la extraordinaria ha-
i bilidad técnica que le permitió lo-M o u c desatia el mas minucioso . i . i . i 
^ M J „ ir.Anc loo Í I ^ , . „C KŶ V tan sorprendentes resultados, « r t m o n ,—d e tonas las flores imagi- 7 T T . • J 1 , TT 1 ' i ^ 1 La Universidad de .Harvard no solo 
compró todos los ejemplo es que él 
había hecho, sino que contrató todos 
los que podía hacer en lo sucesivo, 
y hoy, difunto el inventor, su hijo 
ijnivprsidad de Harvard para ver la 
jecantada colección, la maravilla. 
No en balde tiene fama. Es cosa 
(gtupenda. 
figúraos la reproducción exacta, 
.pero tan exacta que parece mentí-
ettincn 
jabíes. 
Sabemos que son de cristal, por-
gue nos lo informan los carteles del 
Jíuseo, que son fidedignos, sin du-
Ja- pero de otro modo nadie lo sos-
Sharía. Esas flores, esos pétalos, I Leopolcl Blaschka que ha heredado 
fos y tallos no pueden ser sino ¡ de fu Pfdre ^ talento y el secreto 
de las flores inmarcesibles, esta ba-
jo contrato exclusivo para dar a esa 
Universidad cuantas flores de cris-
tal pueda hacer durante el resto de 
su vida y es de espq'ar que el artis-
ta-botánico viva larguísimos años 
para poder completar la admirable 
h jas  
del material orgánico salido de las 
entrañas de la madre nattl aleza; 
nutridos con la savia, vivificados con 
el gol. Es cosa, al contemplarlas, de 
pegar el testimonio de los sentidos y 
fé&usar creer que manos humanas 
las hayan formado 
E l N a t a l i c i o d e l a P r i m a v e r a 
F o l o g r a f í j i C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a 
s hayan for ado. V*™ ^"ip.euti ^ rtumutii;^, " " n r f . « TS** >» " • ' í f ^ 
Hemos visto muchas flore, artifi- colección que aspira a reproducir 1 i L O l U Ü D O . V Z Z V ¿ m a n C i £ ? 
dales bien hechas y de efecto r e a l - I flora universal, y que cada seis me-1 ^ V l ^ M * i ^ ^ i ^ ^ <J W^l I V U I I V < ¿ ^ 
ses se aumenta con una nueva reme-
L d To ^ r T r a t T ^ d T e n í a ñ a r i a ! fa ú^ ejemplares, entre los cuales no 
pero éstas forman capítulo aparte. 
hay dos de la misma clase. 
No cabe duda de que cada unidad 
es el resultado' de largos estudios y 
de infinitos cuidados y que las flores 
de cristal de los Blaschka constitu-
como momias en un sarcófago, ni i yen una contribución valiosísima pa-
gombras de lo que fueron en vida, ra la enseñanza de la ciencia botáni 
Vista, ni de logj-ar un efecto. El ob-
jeto es ofrecer al estudiante de botá-
nica un espécimen permanente. En 
nz de las pobres flores secas y 
muertas que yacen en un herbario. 
he aquí ejemplares perfectos que no 
se marchitan jamás. 
Hay una colección muy completa 
de orquídeas, tan admii-ables que 
causan asombro. No sólo tenemos a 
la vista toda la parte exte ior de la 
flor, sino que el artista, hombre de 
ciencia profundo, nos da también una 
sección horizontal del tallo, suma-1 Boston, Octubre de 1914. 
ca además de encantar a los sabios 
y profanos que las contemplan. 
Y he aquí cómo unas frágiles flo-
res pueden ser un tesoro y una cosa 
de que puede enorgullecerse una gran 
universidad. 
Blanche Z. de BARALT. 
O r i g e n d e l t a b a c o 
LEYENDA ARABE 
* A los que se entretienen durante 
¡toda su vida en echar humo, tal vez 
lis interese conocer cómo explican los 
¡írabes el nacimiento de esa planta, a 
fh que deben los estanqueros su des-
igno y los Estados una renta formi-
dable. 
,' Estaba recostado el Profeta a la 
¡jtonbra de un árbol, cuando sintió de 
Jronto un dolor agudo en la mano de-
Jícha, sobre la cual reclinaba la ca-
Na. Incorporóse al punto y vió que 
'toa irreverente víbora habíale mor-
Éio en uxi dedo. Llevó instintiva-
ítoite a la boca la parte lesionada, 
ftopó coa energía para extraer la 
ponzoña y la escupió sobre la are-
p» Allí nació la planta del tabaco, 
jlW tiene todo lo acre del veneno de 
• víbora y todo lo dulce de la saliva 
«l Profeta. 
I La verdad es que el buen hombre 
debía tener muy dulce, que diga-
mos, la saliva o tendría cn aquella 
ocasión la boca seca de tanto predi-
car la guerra a los cristianos, porque 
la dulzura del tabaco... 
n P l Ñ S O T f M T O S " 
Todo en amor es triste 
más triste y todo, es lo mejor que 
(existe. 
Campoamor. 
La encina que ha de desafiar los 
grandes siglos y el huracán, nace de 
un débil tallo que se doblega bajo el 
ala de un insecto. 
Castelar. 
1 La música es el ruido menos des-
agradable. 
Napoleón. 
Si hay que filosofar, hay que filo-
sofar y si no hay que filosofar, hay 
que filosofar para demostrar que no 
hay que filosofar. 
San Agustín. 
¿Verdad que es monísima? 
De ahí el encanto de sus padres, los felices esposos Anioñka Fer-
nández Rodríguez y Eduardo Pérez Moreno, quienes ven compendia-
das en Lolita sus mayores dichas y alegrí-as. 
Hoy son sus naiahs. 
Por eso, al cumplir los dos años, hemos querido festejarla con es-
ta ofrenda. 
Y con un heso-
Como hubo nn rey poeta, hubo otro rey chispero 
en los alegres tiempos de la manolería, 
un poco trovador y un poco mosquetero, 
que vivió entre aventuras de ivu: : y galanía. 
Burlador de maridos y espanto de tutores, 
en los lances galantes su capricho fué ley-
¡Cuántas damas gentiles se.embriagaron.de amores 
bajo el rubio mostacho perfumado del rey ! 
Un amor de romance tuvo en su edad primera: 
la princesa andaluza que en noche verbenera 
se envolvía en la espuma de clásica mantilla. 
E l rey la habló de amor como un poeta egregio 
entre los azahares y bajo el sortilegio . 
de los divinos claros de luna de Sevilla. 
* • • '• 
¡ Oh pobre rey gal'án ! ¡ Oh reina malograda 
que a enterrar te llevaron cubierta de jazmines! 
Oración de poesía es la triste balada 
que por tu amor, los niños, cantan en loe jardines. 
Rey chispero que amaba la fiesta de los toros, 
que alegró con sus zambras las goyescas orillas 
del manso Manzanares; que diera sus tesoros 
por rendir a una maja juncal de las Vistillas. 
E l pueblo amó a su rey, netamente español, 
que llevaba en su sangre todo el fuego del sol, 
bizarrías hidalgas y majezas toreras. 
Murió muy mozo el príncipe que fué tan amado, 
y decían la causa de su breve reinado, 
cual dos lirios galantes, sus moradas ojeras. 
EMiLTO GARRE RE. 
I I 
La belleza de la muchacha impre-
j sionó favorablemetne a don Antolín, 
I el viejo empresario acostumbrado a 
; medir con una sola ojeada, la poten-
i cialidad sujestiva de sus artistas. Te-
nía, en efecto, mujeres de todas con-
diciones y para todos los gustos, y 
por el acreditado escenario de su pro-
piedad había desfilado, en cosmopoli-
. tismo de arte, la más brillante diver-
sidad de rostros y de cuerpos. Labo-
raron su fortuna morenas de ojos ar-
; dientes que parecían ocultar en la pe-
, mimbra de sus pestañas misterios for-
i midables de ritos extraños, y cuyos 
¡ torsos, maestros en la expresión de 
laxitudes sagradas, decían de la sen-
sualidad maléfica de los trópicos, y 
' rubias del norte, exquisitas y atre-
| vidas, y trigueñas del mediodía, dig-
1 ñas, acaso, de llevar el fuego de la 
mirada en el propio corazón. 
Los quince años de Mary repre-
I sentaron p ira el empresario un re-
| surgimiento de lozanía y de fragan-
cia entre las hembras de su "troupe," 
flores rápidamente marchitadas en la 
; loca intensidad del propio vivir. Pare-
¡ cióle la niña una promesa a contras-
j tar con el presente de las otras artis-
j tas, ostentadoras orgullosas de dila-
tados historiales, y sus ojillos tuvie-
ron detrás de las gafas una fulgura-
ción aprobatoria. Se había dado, ade-
; más, un mayor contraste, el de Ma-
j ry frente a sus acompañantes, las 
dos personas que coja ella formaban 
! el "Trío levantino," atracción mun-
i dial, según rezaba el aviso del agen-
j te. 
¡Oh, el "famoso" Trío levantino! 
Famoso en las hospederías de toda 
I España por las deudas y por la cha-
i cota irreverente de públicos incapa-
¡ ees de comprender los merecimientos 
I de Nieves ni los de Gaspar, cuya po-
j derosa voz de barítono exaltara en 
! otro tiempo el entusiasmo de los es-
pectadores iniciados. Claro que los 
años no habían transcurrido en bal-
de, y que la garganta fatigada de 
él y la obesidad progresiva de ella 
eran sucesos innegables, pero lo es-
pantoso era que la suposición de que 
el retoño despreciado estuviera en 
condiciones de salvarles, se traducía 
en una hostilidad sorda, amasada con 
los celos artísticos de la derrota. 
—Bueno. ¿Y ustedes qué hacer?— 
preguntó el empresario. 
—Trabajamos juntos— respondió 
Gaspar.— Por eso nos "dicen" el Trío 
levantino. Yo soy de Valencia, un 
servidor canta "duettos" a "transfor-
mación" con ésta, que también sabe 
bailar. Son unos "duettos" muy có-
micos los nuestros. 
—¿Y la niña? Porque ustedes se 
anuncian como "trío." 
El padrastro había lanzado por de-
lante el trabajo de la primitiva aso-
ciación. El de Mary no tenía impor-
tancia. Ayudaba al asunto de algu-
nas canciones y nada más. 
—La niña aun es muy joven, se-
ñor. Pero hace lo suyo cuando se 
tercia. 
—¿Canta y baila? 
—Sí, señor, 
—Perfectamente. Vengan esta tar-
de y veremos. 
En el ensayo, la veterana pareja 
hubo de asistir a sus mismos funera-
les. Las contenidas ironías del em-
presario y del músico les azoraron al 
cabo, y ios extraños cantables a ve-
ces animados maquinalmente por 
Mary, salían destrozados de los la-
bios temblorosos, 
—Esperen ustedes a ver esto. Con 
ello tuvimos, hace años, un gran éxi-
to en Madrid— imploraba Gaspar des-
de el potito del suplicio. Y la perla 
del repertorio se convertía en segui-
da en un nuevo y definitivo fraca-
so, 
—No importa —concluyó don An-
tolín; —aunqyue no me gusta el nú-
mero, probaremos. Quisiera contra-
tarles por la pequeña, pues, o mucho 
me equivoco, o se puede sacar parti-
do de ella. Precio y tiempo dependen 
de la acogida. Mañana actuarán us-
tedes en la primera y en la penúltima, 
¡Buena suerte! 
¡La pequeña! ¡Eclipsándoles ya, y 
disponiéndose a vivir a su costa! 
Se hizo el "debut" a las siete de la 
tarde, mediada escasamente la sala 
del teatrito, y no sólo ahogaron fuer-
tes siseos los tibios aplausos de cua-
tro "alabarderos" aburridos y soño-
lientos, sino que a los oídos del ña-
mante "trío" llegó tal que otra lin-
deza relacionada con la gordura de 
ella o con la ditinción, de él. Unica-
mente Mary había pasado sin nove-
dad bajo el chubasco, inadvertida en-
tre las burlas de los concurrentes. 
< Quedaba la penúltima sección, hora 
la más peligrosa, ante el teatro lle-
no, precediendo a una cupletista ita-
liana de renombre y tal vez impacien-
tado con el retrato arbitrario de la 
cantatriz favorita. 
En esa temible sección la tempes-
tad estalló, efectivamente, con lluvia 
de imprecaciones y con estrépito atro-
nador de bastonazos, y hubieron de 
retirarse, contusos y dolidos, como is 
los recios golpes hubieran caído so-
bre aquellos pobres huesos suyos, con- j 
denados nuevamente a rodar por el 
espantoso plano inclinado de la humi-
llación y la desesperanza. 
Nieves lloraba al adivinar la ce-1 
rrazón, y él juraba que habían de pa-
I gársela aquellos caballeretes inedu-1 
| cados, porque el hijo de su madre no j 
j se dejaba quitar ese cartel de Ma- | 
' drid que con tantas penalidades había j 
| venido a refrescar, como asidero de- \ 
cisivo de porvenir. 
Mary callaba. Preveía otros éxo-
dos absurdos e interminables a tra-
vés de la hosca tierra inhospitalaria 
I y cruel. El viaje a la 'corte, proyec-
tado con tanta ilusión, no interrum-
1 piría los días penosos del hambre, en-
tenebrecidos aún más con lasrmjnriaa; 
efe que comenzaba a hacerla, blanco^ 
Gaspar y con los reproches de stp 
madre, como si ambos se consolasen 
volcando sobre su dócil adolescencia, 
sin culpa los fieros rencores det die»-' 
sastre. ' ' 
Temblaron cuando se abri&Ia pueaV; 
ta. Entraban don AntoKn y el reprc-J 
sentante. 
—Ya supondrán que no pueden^ con-" 
tínuar. J 
—Es que ese pnbliijoíto^^^—gruño' 
sordamente Gaspar. 
—Déjese de publiquito.. El "trío" 1 
no ha gustado, y es imposible con--| 
tratarle. Sin embargo, vengo a ha-
cer una proposición. 
—Diga, señor— murmuro Nieves ,̂ 
anhelosa. 
—Qué salga la niña en el bailable 
de la última. Si agrada, la admito-' 
Yo creo que agradará. 
—¡Oh, no! Los tres o ninguno —-
gritó colérico el histrión, totalmen-
te descompuesto. 
—Pues ninguno. Sea. 
Mary suplicó oportunamente: 
—¿Por qué no me dejan? ¡Quién 
sabe! 
Nieves y Gaspar bajaron la cabe— 
za, abrumados, y don Antolín, perspi-
caz, advirtió: d 
—La cosa es tonvenlente y fácil. 
Se trata de salir en un bailable muy 
lindo, titulado "El natalicio de la 
Primavera." Al final, una figurante 
linda representativa de aquella esta-
ción, ha de recibir el homenaje de 
las bailarinas. No tiene que moverse y 
menos hablar. Basta con que se pre-
sente, y me parece a propósito Mary^ 
pues la que encargué del papel está 
bastante deformada. Si aceptan, man-
do buscar el "mallot," 
Era la única salvación de momento. 
De negarse, no podrían comer más 
allá de tres días. Y aceptaron, ¡qué 
remedio! ¡Pero, quien lloraba enton-
ces al oirles, era Mary! 
José ALSINA. 
PARA CURAR TU COLOR 
Mora que en tierra cristiana 
viniste a sentar tus reales, 
privando como sultana, 
oye los versos triunfales 
en que canto tu primor; 
cada estrofa que desgrano 
lleva en sí el óleo pagano 
de tu amor. 
Amor como el agua clara 
de un arroyuelo silente, 
que hasta morir su corriente 
en cada surco se para. 
Tallo que te hiciste flor 
en los vergeles que había 
tu padre el noble Almanzor 
allende la Morería. 
Ven a mí, 
que mi pena y mi placer, 
mi rencor y mi querer 
quiero marchitar en tí. 
Diz que amoriados dolores 
fueron cuajando de espinas 
las raíces peregrinas 
de la flor de tus amores. 
Y envuelta en hiél que libó 
de las llagas de tu pena 
guardas, bella nazarena,^ 
la espina que más te hirió. 
Yo esa espina te arrancara 
y porque no se cerrara 
llaga que te es tan divina, 
mi corazón enterrara 
en donde estuvo la espina. 
¿ , 'á # , , • • •' 
f / . .Mi cristiana mogrebina 
de las arenas del Sahara...! 
Diego San JOSE 
MISCELANEA DE CURIOSIDADES 
En los años que lleva establecida la i La agricultura es el arte que en-
institución de Londres para asistir a | Seña al hombre la virtud y que sirva 
los gatos perdidos y enfermos, haj (je base a ^ gramieza de las naciones, 
prestado servicio a 56,973 de e ^ ^ 
animales enfermos y sin dueño. -Filippo Re. 
En China todavía existe un siste-
ma muy antiguo de enviar las cartas' 
particulares. En cada pueblo hay 
un encargado de Correos, y cuando se 1 
tiene que enviar alguna carta, el chi-
no va a ver al cartero y ajusta con él | 
la cantidad que ha de pagar por el 
transporte. 
La chimenea más alta esta en Glas-
| gow (Escocia.) Mide 142 metros 20, 
centímetros. I 
En las famosas bodegas del Ayun-
tamiento de Brewa hay una docena 
de cajas de vino añejo. Llevan guar-
dadas dos siglos y medio; y teniendo 
en cuenta el coste del sostenimiento 
•de la bodega y el interés compuesto 
del dinero empleado en el vino, cada 
botella vale dos millones de duros, y 
una copa, 272,380 duros. Una sol^ 
gota no podría venderse, sin perdeí 
dinero, por menos de 250 duros. 
F O L L E T I N 13 
I V A N T Ü R G U E N E F 
(De venta en "Las Modas de Pa-
p librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
¡J0 de París para Badén, Su nom-
apareció bien pronto en un ar-
firmado p3r aquel mismo 
guardo: se veía asomar allí, a tra 
jj* ê la sequedad natural del esti-
L» cierta conmiseración afectuosa 
3* Produjo en Fcdor Ivanowitch un 
j r^ icu to de repugnancia. Supo 
U Pues que era padre de una niña; 
P cabo de nos meses su administra-
C 'c anunció que Varvara Pavlow-
fcest a rcc^amaflo el primer t r i -
«t|"e de su pensión. Comenzaban a 
«íg , 'os rur"mosi más desagrida-
mJ[' Pn ^n> todos los periódicos se 
Dj ron eco de una histeria tragi-có-
liba' (r' â C'uc 'su mujcr desempe-
U . Uri papel poco honroso. Aque-
^IJÍ ^ ^ hedió: Varvara Palowna 
» llegado a ser una celebridad, 
to-o i'otz'{-v c'ejó de ocuparse de ella; 
kt[H. costó mucho. Algunas veces 
Niem acornoti<lo do un deseo tan 
»ija f] de volver a verla, que ha-
*¿j0 j t o d o , que lo habría perdo-
P todo por oir aún aquella voz 
acariciadora y sentir su mano entre 
las suyas. Sin embargo, el tiempo 
reclamaba sus derechos. No había 
nacido para sufrir; su naturaleza vi-
gorosa se sobrepuso. Explicóse enton-
ces muchas cosas; el mismo golpe 
que le había herido no le pareció tan 
improvisto; comprendió a su mujer. 
No se conoce bien a aquellos con 
quien se vive habitualmente sino 
cuando se está lejos de ellos. Pudo 
volver al estudio, aunque ya no fué 
con el mismo ardor; el escepticismo 
para el cual estaba preparado, tanto 
por la experiencia de su vida como 
por la educación que había recibido, 
se apoderó definitivamente de su al-
ma. Se hizo indiferente a todo. Así 
pasaron cuatro años, y entonces sin-
tió la fuerza de regresar a su patria 
y de volver a ver a los suyos. No se 
detuvo ni en Petersburgo ni en Mos-
cú, y llegó a la ciudad de O. . . don-
de lo hemos dejado y adonde roga-
mos al lector benévolo que vuelva 
ahora con nosotros. 
X V I I 
Al día siguiente del de que hemos 
hablado, entraba Lavretzky, a las 
diez, en la casa de los Kalitine; en-
contró a Lisa con el sombrero y los 
guantes puestos. 
—¿Adonde va usted? — le pregun-
tó, 
—A misa; hoy es domingo, 
—¿Tiene usted costumbre de ir a 
misa ? 
Lisa lo miró con asombro sin con-
testar, 
—Perdóneme—dijo Lavretzky, — 
no es eso lo que yo quería decir. He 
venido a despedirme de usted. — 
Dentro de una hora me voy al cam-
po. 
—¿ Muy lejos de aquí ? 
—A veinticinco verstas. 
En aquel momento apareció en el 
umbral Lenotchka acompaña de una 
sirviente. 
—¿No nos olvidará usted, verdad? 
—dijo Lisa bajando la escalinata del 
vestíbulo. 
—No me olvide usted tampoco. Y 
además. . . escuche—añadió,—puesto 
que va a misa rece también por mí. 
Lisa se detuvo, y volviéndose ha-
cia él: 
—Con mucho gusto — dijo mirán-
dolo a la cara,—rezaré también por 
usted. Vamos, Lenotchka. 
En el salón, Lavretzky encontró 
a María Dmitrievna completamente 
sola. Olía a agua de Colonia y a 
menta, y decía haber sufrido mucho 
de la cabeza y pasado una noche agi-
tada. Lo recibió con su lánguida 
amabilidad, y su lengua se soltó po-
co a poco. 
—¿No es verdad que Vladimiro Ni-
kolaewitch es un joven muy agrada-
ble? 
—¿Quién es Vladimiro Nikolae-
witch ? 
Pues Panchine, el que estaba aquí 
ayer. Usted le ha agradado mucho; 
le diré en secreto, "mi querido pri-
mo," que está enamorado locamente 
de mi Lisa. Es de buena familia, 
tiene buen destino y talento, además 
e3 gpentilhombre de cámara; y si tal 
es la voluntad de Dios, yo, como ma-
dre de familia, accederé con placer 
a sus pretensiones. Nuestra respon-
sabilidad es ciertamente muy gran-
de; la felicidad de los hijos depende 
de los padres, y es preciso confesar 
que, hasta aquí, bien o mal, he sido 
yo sola, tal como me veis, la que he 
criado a los niños y me he ocupado 
de su educación. Hasta he hecho ve-
nir últimamente un aya de casa de 
la señora de Bulous. 
Y María Dmitrievna comenzó la 
enumeración de sus cuidados, de sus 
esfuerzos, de sus sentimientos mater-
nales. Lavretzky la escuchaba en si-
lencio, y daba vueltas al sombrero 
entre sus manos; su mirada fría e 
insistente, turbó a la buena señora 
en medio de su charla. 
—¿Y cómo encuentra usted a L i -
sa? 
—Lisaveta Michailowna es una en-
cantadora joven—respondió Lavretz-
Después se levantó, saludó y subió 
a las habitaciones de Marpha Timo-
feevna. María Dmitrievna lo siguió 
con una mirada descontenta: "¡Qué 
lobo de mar, qué ordinario!—pensó. 
—¡Oh! Ahora me explico que su mu-
jer no le haya sido fiel," 
Marpha Timofeevna estaba en su 
cuarto rodeada de su estado mayor, 
que se componía de cinco seres, casi 
todos igualmente queridos a su cora-
zón; un cuellirrojo sabio que tenía 
mala la garganta y al que ella ha-
bía tomado cariño desde que él no 
podía ni silbar ni tirar de su culo 
de ap:ua; Roska, un perrillo medroso 
y dulce; Matros, un gato de la peor 
especie; una niña morena y muy vi-
va, de unos nueve años, de grandes 
ojos y nariz aguda, a la que llamaba 
"Schourotschka — ("Schourotschka," 
en ruso, quiere decir "guiñosa." —y, 
en fin, Nastasia Karpowna-Ogarkoff, 
mujer de unos cincuenta y cinco 
años, cubierta con un gorro blanco 
y una pequeña "katzaveika" obscura 
sobre un vestido de color sombrío. La 
niña Schourotschka era de baja bur-
guesía y huérfana. Marpha Timo-
feevna la había recogido por lástima, 
así como a Roska; los había encon-
trado en la calle; los dos estaban fla-
cos y hambrientos, los dos calados 
por la lluvia de otoño; nadie reclamó 
al perrillo; en cuanto a la niña, su 
tío, un zapatero borracho que no te-
nía qué comer y que pegaba a su so-
brina en vez de alimentarla, la cedió 
de buena gana a la vieja señora. En 
fin, Marpha Timofeevna vió a Nasta-
sia Karpowna en un convento, adon-
de rogaba a Dios "con buen apetito," 
según la pintoresca expresión de la 
buena señora. Se acercó a ella en la 
iglesia y le rogó que fuera a tomar 
ana taza de té a su casa. Desde aonol 
día fueron inseparables. Nastasia 
Karpowna era una hidalguilk, viuda 
y sin hijos; tenía un carácter muy 
alegre y muy acomodaticio; la ca-
beza redonda \ gris, manos blancas 
y suaves, algo gruesas, un rostro 
agradable a pesar de sus rasgos un 
poco ordinarios y una nariz de for-
ma bastante cómica. Profesaba a 
Marpha Timofeevna una especie de 
culto, y ésta, por su parte, ia ama-
ba infinitamente, lo que no le impe-
día darle matraca de cuando en cuan-
do sobre la sensibilidad de su cora-
zón; porque sentía debilidad por los 
jóvenes, y la broma más inocente le 
hacía ruborizarse como una niña. To-
da su fortuna consistía en una pen-
sión de 1.200 pesos, vivía a expensas 
de Marpha Timovfeevna, poro sobre 
, cierto pie de igualdad; Marpha Ti-
mofeevna no habría tolerado ningún 
servilismo al lado suyo. 
—¡Ah, Fedia! — dijo asi que vió a 
Teodoro,—anoche no viste a mi fami-
lia; admírala ahora. Aquí estamos 
. eunidos todos para el té; es el se-
gundo, el de los días de fiesta. Pue-
des acariciar todo el mundo: sólo que 
la arisca Schourostchka no te deja-
rá hacer, y el gato te arañará. ¿Te 
vas hoy ? 
—Hoy mismo. 
Lavretzky se santó en una sillita 
baja. 
— Ya me he despedido de María 
Dmitrievna y hasta he visto a Liseta 
j Michailowna. 
—Puedes llamara Lisa a secas; 
i p^ra tí no es Michailowna... Si no 
¡ te estás quieto vas a romper 'a silla 
¿e U Schourotschka. 
—La he visto ir a misa; ¿es de-
! vota ? 
—Sí, mucho más que nosotras dos. 
—¿No es usted también piadosa? 
—dijo Nastasia Karpowna.— Si aún 
no ha ido a la primei*a misa, vaya a 
i la última. 
—A fe mía, no, irás tú sola; me 
voy haciendo muy perezosa; me echo 
a perder tomando té. 
Tuteaba a Nastasia Karpowna, 
I aunque la tratara de igual a igual; 
! pero no en vano era una Pestoff. 
I Tres Pestoff están inscritos en el l i -
I bro conmemorativo de Juan el Te-
1 rrible. M ^ pha Timofeevna lo sabía. 
1 —Dígame usted—continuó Lavre-
tzky.—María Dmitrievna acaba de 
hablarme de ese señor . . . ¿Cómo se 
llama?... Me parece que Panchine, 
¿ Qué clase de hombre es ? 
—¡Dios, qué parlanchína!—refun-
fuñó Marpha Timofeevna. — Eítoy 
1 seguro de que te ha dicho, bajo se-
1 creto, que pretende a su hija. No le 
1 basta, a lo que parece, chismear con 
| un hijo de sacerdote; no, esto no le 
I basta. Nada hay serio todavía, sin 
j emba/go, ¡y gracias a Dios! pero ea 
preciso que ella charle. 
—¿Y por qué gracias a Dios? —. 
preguntó Lavretzky. 
—Porque no me gusta ese joven, 
—¿No le gusta? 
—No puede seducir a todo el mun-
do. ¿No es bastante que Nastasia 
Karpowna esté enamorada de él ? 
—¿Y paede usted decir eso?—ex-
clamó la pobre viuda asustada.—¿No 
teme usted a Dios? 
Y un rubor repentino se esparció 
por su cara y su cuello. 
,—Y bien que sabe el bribón—con-
tinuó Marpha Timofeevna, — bien 
i que sabe cómo cautivarla: le ha re-
| galado una tabaquera. Fedia, pídela 
|un polvo, y verás qué tabaquera tan 
i hermosa. Mejor harías, querida, en 
i no justificarte, 
Nastasia Karpowna no se defendió 
¡ más que con un gesto de denegación, 
—¿Le gusta a Lisa? — 'jceguntó 
Lavretzky. 
—Parece gustarle. Por lo demás. 
¡Dios sabe! El alma del prójimo 0 3 
una selva obscura, sobre todo el al-
ma de una joven, ¡Mira, atrévete a 
profundizar en el corazón de la tra-
viesa Schourotschka! que se 
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